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Las condiciones situacionales expresadas en algunos diagnósticos realizados por grupos 
de investigadores en diferentes zonas del país, han descrito en detalle las circunstancias 
actuales de la infancia y de la adolescencia. En ellos, se refleja las realidades de los 
niños, niñas y adolescentes que viven hoy en Colombia y la carencia de mecanismos de 
vigilancia, monitoreo y seguimiento, que garanticen el  restablecimiento de sus derechos. 
Ésta situación ha conseguido, dar inicio a movilizaciones institucionales 
transcendentales, y suscitado la preocupación y atención, por parte de los diferentes 
estamentos del Estado y de la sociedad civil.  
En los últimos tres años el tema de la infancia y la adolescencia en Colombia se ha 
convertido en punto de análisis permanente en las agendas públicas de los gobernantes. 
Por una parte, la necesidad perentoria de transformar de manera urgente, las 
condiciones en que crecen y se desarrollan la mayor parte de los niños, niñas y 
adolescentes. Y de otra, ponerse al día con la Convención Internacional de los Derechos 
del Niño,  con los instrumentos internacionales de derechos humanos, los mandatos 
establecidos por la Constitución Política de Colombia de 1991 y con  la entrada en vigor 
para Colombia, en noviembre del año 2006, del Código de la Infancia y la Adolescencia. 
En suma, responder a los retos de la normatividad vigente y asumir el compromiso de 
avanzar en el respeto integral de todos los derechos de todos los niños y las niñas y 
adolescentes del país.  
El documento, realiza una aproximación conceptual1, y esboza lineamientos técnicos, 
que permiten el direccionamiento de procesos  de formación, para el desarrollo de 
conocimientos, habilidades, destrezas, aptitudes y actitudes  en profesiones y 
ocupaciones que se ocupan de la atención y formación, de la  población de la primera 
infancia en Colombia. Asimismo, da lineamientos para determinar las competencias 
laborales y perfiles ocupacionales, que se requieren para responder a la tendencia de la 
política para la primera infancia, y los retos de la normatividad vigente.  
La metodología bajo la cual se formuló esta propuesta, aplica el enfoque de 
competencias2  exigido para los procesos de certificación de calidad, en tanto que 
permite promover los cambios necesarios a implementar en diferentes contextos y así 
generar ventajas competitivas, conseguir un mejoramiento continuo y  calidad en el 
desempeño laboral a partir de estrategias de tipo participativas y formulación de acciones 
concertadas.  
                                                            
1 Apoyada en la legislación vigente. 
2  Conviene señalar que las competencias en este documento, son entendidas como un conjunto 





El fin es mejorar la calidad de las competencias profesionales y ocupacionales, del 
personal que labora con niños, niñas y adolescentes. Cabe resaltar, que el enfoque de 
competencias, reconoce las dinámicas de las instituciones y los factores que confluyen 
para conseguir procesos con características de calidad y competitividad. Sin desconocer, 
que el trabajador  para alcanzar los niveles de competitividad ideales, no sólo dependerá 
de las dinámicas internas de la institución, sino que, requiere de un proceso articulado 
entre diferentes sistemas: las tendencias del mercado, las demandas de los entornos 
donde operan, los aspectos culturales, los perfiles ocupacionales y las diferentes 
instituciones de formación técnica, tecnológica y universitaria, entre otros aspectos. 
En este contexto, se hace necesario que el sistema educativo deba i) tener un  catálogo 
de acciones de formación, pertinentes y de calidad, integrado por estructuras modulares 
que den flexibilidad para el acceso ii) fortalecer la equidad y el reconocimiento de 
aprendizajes previos y iii) desarrollar  modelos de formación por competencias, como lo 
propone este documento. 
 
El presente estudio  se ciñe a la caracterización del entorno organizacional, económico, 
tecnológico, ocupacional y educativo del área de la primera infancia en Colombia, tal  
como lo describe la Metodología de Normalización de Competencias Laborales. Para 
mejor comprensión del estudio realizado  se consideró necesario anexar un compendio 








Realizar un estudio que permita dilucidar la situación actual de los sectores responsables 
en la atención a la Primera Infancia en Colombia a través de la descripción de los 
entornos organizacionales desde un nivel económico, tecnológico, ocupacional y 
educativos; referentes claves para el desarrollo de procesos de formación y actualización 
del personal que se desempeña en la atención a la Primera Infancia. De igual forma, 




• Realizar una revisión documental de la información existente sobre la situación 
actual de la Primera Infancia  en Colombia. 
• Realizar un análisis prospectivo de situación del área de la Primera Infancia  en 
Colombia, desde los entornos: organizacional, económico, tecnológico, 
ocupacional y educativo.  
• Formular conclusiones y recomendaciones como elementos de  referencia para la 







Para llevar a cabo el análisis de la situación actual de los sectores responsables de la 
atención a la Primera Infancia en Colombia, en relación con el entorno organizacional, 
socio-económico, educativo, ocupacional y tecnológico; se diseñaron mecanismos para 
obtener información secundaria y en algunos casos, información primaria de manera que 
los resultados sirvan de base a la normalización de competencias laborales para quienes 
se desempeñan o pueden llegar a hacerlo, en el área de atención y formación de la 
Primera Infancia.  
 
Revisión de la información secundaria 
 
La información secundaria se obtuvo mediante la búsqueda de investigaciones y trabajos 
existentes, sobre la situación actual de la Primera Infancia en Colombia.  Sin embargo, la 
búsqueda y el análisis de ésta, determinó una carencia de información en este tipo de 
temática, razón por la cual se requirió de fuentes de tipo primaria.  
 
Obtención de la información primaria 
 
Para la obtención de la información primaria, se planteó una entrevista semi- 
estructurada, apoyada en la técnica de grupos focales, dada la pertinencia que esta 
reúne para lograr indagación sobre aspectos relacionados con los entornos definidos 
para el estudio.  
 
Se utilizó como mecanismos para las entrevistas: 
  
i. Metodología proyectiva, que buscó brindar información sobre la trayectoria del un 
evento (Estado actual de la Primera Infancia) y que ofreció una serie de 
alternativas a considerar, deseables y no deseables (Derechos Humanos). 
 
ii. Técnicas cualitativas, se dio prioridad al uso de información subjetiva, con base en 
la experiencia y  la intuición del experto, así como los involucrados directa o 
indirectamente en el estudio. 
 
La información obtenida, fue provista por líderes que desarrollan acciones con grupos 
poblaciones de Primera Infancia, poseedores de un amplio conocimiento en el tema, 
procedentes de diversos sectores, y con una amplia experiencia.  De esta manera, el 
perfil de este grupo de personas permitió garantizar la consecución de una información 
suficiente y necesaria para el presente estudio. 
 
El proceso desarrollado para la obtención de la información partió de la indagación de 
sus propias vivencias, del conocimiento y de la percepción  acerca de las problemáticas 
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identificadas para la Primera Infancia. En consecuencia, los líderes ofrecieron 
percepciones, evidencias y describieron tendencias relevantes en la temática de los 
derechos de la infancia y de la adolescencia, así como los pros y contras en la 
implementación de la nueva Ley 1098 de 2006. 
 
Para el análisis de la información, siguió el proceso de triangulación con las fuentes 
primarias, secundarias y el modelo exigido por los estándares internacionales, para los 
procesos de normalización de competencias laborales. 
 
La normalización de competencias en Colombia se estipula en el documento emitido por 
el CONPES 81, en el que se presenta la propuesta para avanzar en la consolidación del 
Sistema Nacional de Formación para el Trabajo (SNFT). El Sistema propone principios 
de calidad, pertinencia y flexibilidad de la oferta de formación, competitividad del recurso 
humano y la transparencia y eficiencia en la administración de los recursos.  Para 
implementar estos principios, se propicia la articulación de los diferentes actores del 
SINFT, en torno a la política de formación del recurso humano que requiere el país. De 
igual manera, el incremento y la diversificación de la oferta de formación para el trabajo, 
apoyado en alianzas institucionales, así como una congruencia en la oferta de formación 
de acuerdo con los requerimientos del sector productivo y la transparencia del sistema.  
Con el SINFT, Colombia pretende avanzar en la definición de estándares o normas de 
competencia laboral requeridos para: 
- El mejoramiento de la calidad y productividad del desempeño de los trabajadores 
- La puesta en marcha en servicios certificados para las competencias de los 
trabajadores 
- El diseño e inversión en programas para el fortalecimiento institucional de los actores 
del sistema 
- El mejoramiento de la pertinencia y calidad de la oferta de formación para el trabajo 
- La flexibilidad en la administración de programas, mediante el enfoque de  
competencias, y la ampliación de cobertura para que un mayor número de 







PARTE I.  MARCO CONCEPTUAL 
1. LA INFANCIA A LO LARGO DE LA HISTORIA. UNA APROXIMACIÓN 
CONCEPTUAL  
 
A lo largo de varios siglos, la historia registró una concepción de niños y las niñas como 
objetos de derechos, que generó una atención desde un enfoque asistencialista, de 
compasión y represión. Hoy a la luz de las nuevas legislaciones y tratados 
internacionales, se ha logrado trascender hacia Modelos de Intervención donde los niños, 
niñas y adolescentes, se asumen como sujetos de derechos, con plenas garantías y con 
capacidad para el ejercicio de los mismos.  
Este cambio de concepción de objeto a sujetos de derecho, creó la posibilidad para la 
formulación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, la sistematización 
de las doctrinas imperantes en el mundo acerca de la Protección Integral.  Asimismo, su 
inclusión en la práctica dentro de los objetivos del desarrollo del milenio, a partir de los 
cuales se estableció un compromiso mundial con los Derechos Humanos de la Infancia y 
de la Adolescencia.  Del mismo modo, como un marco para la interpretación en beneficio 
de la inclusión social desde una perspectiva de género, la no discriminación, el interés 
superior y los derechos a la supervivencia, al desarrollo y la participación.   Todos ellos, 
como un  todo  vinculado al análisis y orientación de las legislaciones a nivel mundial.  
 
1.1. DEFINICIÓN DE INFANCIA 
 
La Convención Internacional de los Derechos del Niño, define como niño "A todo ser 
humano menor de 18 años", concepto que fue retomado e incluido en el Artículo 3 de la 
Ley 1098 de 2006 el Código de Infancia y Adolescencia de Colombia. 
Infancia: La infancia es una categoría que no solo evoluciona, sino que surge en la 
modernidad; anteriormente los niños no eran más que adultos por crecer u hombres en 
miniatura, para quiénes no existía la necesidad y obligatoriedad de protección, como se 
exige en la actualidad. Por el contrario, en la actualidad se reconoce que los niños y 
niñas son seres humanos, sociales, de relaciones, únicos e irrepetibles, con deseos, 
lúdicos, gestores de su propio desarrollo, generadores y captadores de sentimientos, 
dependientes e independientes, con derechos y responsabilidades, en rápido proceso de 
crecimiento y desarrollo, aspectos que serán facilitados u obstaculizados según su 
herencia, su mundo interno y el medio que los rodea. 
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Por ser el concepto de infancia polisémico, se presenta a continuación una tabla que 
resume algunas  de  las acepciones, significados y aspectos con los cuales se asocia 
este ciclo de vida del desarrollo humano. La descripción teórica, ha sido realizada por la 
Universidad de Vuelva-España, y para efectos de este estudio, fue asumida por la 
posibilidad que otorga para comprender en una forma general la temática de la infancia y 
el manejo de extrapolación que brinda el concepto a otros contextos 
Tabla 1. La infancia, un concepto polisémico 
ACEPCIONES SIGNIFICADO ASOCIADO A 
 
  Infancia  
 Como conjunto de   
rasgos o características 
psicosociobiológicas de 
un sujeto.  
 
Momento inicial asociado al proceso 
de maduración individual respecto de 
unas fases o estadios universales 
del desarrollo humano. 
 
 Psicología, estudio evolutivo del 
desarrollo y procesos de 
socialización. 
 
 Infancia  
 Como etapa de la vida 
 
Estado inicial de una cosa, momento 
de la vida de las personas que 
alcanza hasta la pubertad o ingreso 
en el mundo de los adultos. 
 
 Uso popular, relacionado con la 
vida infantil que transcurre 
apartada de la de los adultos. 
 
 Infancia  
Como momento temporal 
acotado en la vida de los 
individuos 
 
Intervalo etario que corresponde a la  
niñez, habitualmente definido entre 
los 0 y 14 años (con muchas 
variaciones) 
 
Psicología, demografía,  
sociología y otras, delimitación 
temporal del fenómeno: ¿Cuánto 
dura la infancia? 
 
 
 Infancia  
Como colectivo 
 
Conjunto formado por todos los 
individuos definidos en el grupo etario 
de la infancia, también desde la 
perspectiva generacional o del grupo 
de edad: sujetos en dicho intervalo 
que comparten determinadas 
características comunes. 
 
Sociología, caracterización de 
los niños como grupo social o 
grupo de edad. 
 
 Infancia 
 Como espacio social 
 
Espacio social caracterizado como 
propiamente infantil: normas, valores 
y papeles sociales que se aplican a 
los niños y a su cuidado y control, 
incluyendo el espacio institucional 
diseñado para ello, y en el que 
aparece el fenómeno de la cultura 
infantil. 
 
Sociología, infancia como 
categoría social construida 
socialmente, perspectiva 
intergeneracional, niños como 
agentes sociales que habitan un 
espacio fuertemente 
determinado por los adultos. 
 
 Infancia  
Como concepto o 
representación colectiva 
 
Conjunto de ideas o asociaciones de 
ideas compartidas, saberes implícitos 
y contenidos culturalmente 




Psicología, Sociología, concepto 
de infancia como imagen 




Fuente: Universidad de Huelva. España. 2003 
1.1.1. Primera Infancia 
Frente a esta etapa de la vida en concreto, que va desde los 0 años ( desde la gestación) 
hasta los 6 años de edad, el Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de 2006) la ha 
definido en su artículo 293como una: 
“Etapa del ciclo vital en la que se establecen las bases para el desarrollo 
cognitivo, emocional y social del ser humano. Comprende la franja 
poblacional que va de los cero (0) a los seis (6) años de edad. Desde la 
primera infancia, los niños y las niñas son sujetos titulares de los derechos 
reconocidos en los tratados internacionales, en la Constitución Política y 
en este Código. Son derechos impostergables de la primera infancia, la 
atención en salud y nutrición, el esquema completo de vacunación, la 
protección contra los peligros físicos y la educación inicial. En el primer 
mes de vida deberá garantizarse el registro civil de todos los niños y las 
niñas.” 
1.2.  ENFOQUE DE DERECHO Y DE PROTECCIÓN INTEGRAL 
El enfoque de los derechos4 parte del reconocimiento del ser humano como sujeto 
central y principal beneficiario de los derechos humanos y las libertades fundamentales, 
que implica que el sujeto de derecho, tiene la facultad de recibir ayuda de otros para 
defender sus libertades sustantivas y derechos humanos, es decir, que traslada la 
responsabilidad del cumplimiento de esos derechos y libertades a otros agentes. 
Al hablar del enfoque de derechos para la infancia, se hace referencia a la condición que 
niños y niñas poseen como sujetos de derechos, y en particular, reconocer que este ciclo 
de vida del desarrollo humano, es vital para la estructuración de procesos psicológicos, 
físicos, cognitivos y sociales, razón por la cual, ha de asumirse como un grupo 
poblacional que está sujeto a proceso de formación y transformación progresiva.  
El enfoque de derechos para la infancia y adolescencia, demanda obligaciones por parte 
del Estado, la sociedad y la familia, a fin de garantizar los derechos humanos5 y la 
protección integral, de especial, atención a las necesidades y realidades propias de éste 
ciclo evolutivo; los cuidados que garanticen su pleno desarrollo y una supervivencia en 
forma digna. De igual manera, el enfoque ha de ser un principio orientador para el 
diseño, formulación, implementación, evaluación y distribución de los recursos 
destinados a niños, niñas y adolescentes, que permita dar cumplimiento a los postulados 
de la Convención sobre los Derechos de los Niños y del nuevo Código de Infancia y 
Adolescencia para Colombia. 
Con relación a los derechos, la UNICEF estableció cuatro categorías, y en consecuencia 
la Procuraduría General de la Nación, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -
ICBF y La Federación Nacional de Departamentos dentro de la estrategia de Municipios 
                                                            
3  Retoma los fundamentos de la Convención Internacional y el principio fundamental del derecho al 
desarrollo integral. 
4 Arim, Rodrigo. Enfoque de Derechos e Inversión Social en la Infancia. Un aporte para la discusión. 
5 Plan Decenal de la Primera Infancia.  Min- Educación, ICBF y  Min- Protección Social. Colombia 2006.  
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y Departamentos por la Infancia y la Adolescencia, especificó algunos grupos de 
derechos con sus indicadores, así: 
1. Derechos a la Existencia. Se refiere a la conservación de la vida y la 
supervivencia de los niños y niñas, en condiciones dignas. Este derecho está 
conformado por el siguiente grupo de derechos: 
i) El derecho de las mujeres a la vida y la salud, 
ii) El derecho de los niños, niñas y adolescencia (NNA) a la vida y  la salud,  
iii) El derecho a una adecuada nutrición,  
iv) El derecho a un ambiente sano, agua potable y saneamiento básico, 
v) Derecho a la salud sexual y reproductiva. 
 
2. Derecho al desarrollo. Busca proporcionar a los niños y niñas, experiencias 
significativas para el desarrollo psicológico, social y la formación ciudadana; y 
brindar condiciones básicas para progresar en su condición y dignidad humana, 
incluye los siguientes aspectos: 
i) Educación 
ii) Cultura 
iii) Deporte y recreación 
 
3. Derecho a la ciudadanía. Las comunidades han de crear los mecanismos para 
concretar la ciudadanía infantil; ofrecer un trato como ciudadanos,  y crear las 
condiciones básicas para la vida en sociedad y el ejercicio de la libertad, desde la 
i) Identidad   
ii) Participación 
 
4. Derecho a la protección, los NNA no deben ser afectados por factores 
perjudiciales para el desarrollo psicoemocional e integridad física, para lo que se 
requiere: 
i)  Protección  
ii)  Restablecimiento de derechos 
 
En cuanto al enfoque de la protección integral, es entendido como la satisfacción de 
todas las necesidades de los niños, niñas y adolescentes. Este enfoque de protección 
integral, proporciona el marco de referencia bajo el cual es necesario analizar tanto la 
situación de los niños, niñas y adolescentes, como las políticas públicas  establecidas. 
Entre los aspectos que justifican ésta revisión cuidadosa, se destacan: 
i) Ubica al niño, niña o adolescente, en la condición de sujeto titular de derechos y 
no como objeto de compasión;  
ii) Requiere poner el interés superior del niño como el elemento fundamental en el 
momento de tomar decisiones sobre una acción que involucra un niño o un 
colectivo de niños y niñas. 
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iii) Considera la familia, la sociedad y el Estado, como corresponsables del 
cumplimiento de sus derechos. 
iv) Considera el niño, niña o adolescentes, como sujeto participante, hacedor de su 
propia vida y no sujeto pasivo. 
v) Permite abandonar miradas sectoriales basadas en las circunstancias de la 
situación irregular. 
vi) Exige actuar sobre las condiciones materiales y ambientales, sobre los contextos 
culturales y sociales, y las relaciones sociales, que determinan la calidad de vida 
de los niños y niñas; y no sólo sobre factores aislados. 
Dentro del enfoque de la protección integral, los niños y las niñas son un fin en sí 
mismos, y no un instrumento de la sociedad; los niños precisan vivir con todas las 
condiciones que garanticen un desarrollo humano adecuado durante su infancia, de ahí, 
la importancia de proteger sus derechos en el “aquí y en el ahora”, brindándole las 
mejores oportunidades y avanzando hacia el reconocimiento real de la dignidad humana, 
como elemento esencial inherente a la persona misma, y que delimita y define la acción 
estatal.  
1.3. SITUACIÓN DE LA INFANCIA EN COLOMBIA6 
 
En Colombia, la realidad que padecen muchos niños, niñas y adolescentes es  
preocupante según estudios realizados. En el año 2004 el Comité de los Derechos del 
Niño en Ginebra, en uno de sus estudios visibilizó varias razones por las que el país no 
avanzó en la garantía de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, expone 
entre otras razones, que los factores fueron la crisis económica, política y social que vivió 
el país el período comprendido entre 1998 y el 2003, factores que ocasionaron un alto 
deterioro a nivel social y económico.  
En el año 2000, uno de los años más críticos de nuestro país en las últimas décadas,  se 
presenció un aumento en la deuda externa en un 6%; indicadores de pobreza que 
pasaron del 51,5% al 64,3% y para el año 2006 presenta el 52%,  el índice de miseria del 
17,9% al 31,1% en un mismo periodo. Por su parte, la población indigente se estimó en 
el 18%, de la cual el 25% estaba constituido por niños y niñas. En términos generales las 
cifras muestran el crecimiento de la pobreza y la miseria en el país que conlleva a un 
deterioro socio-económico. 
De la anterior población mencionada el 17,22% están en Primera Infancia7. Veintidós mil 
niños mueren en Colombia8 por diversas causas como trastornos respiratorios, 
infecciones intestinales, malformaciones congénitas, deficiencias nutricionales, muertes 
violentas, muertes accidentales, presuntos homicidios y accidentes de tránsito. Con 
relación a la tasa de mortalidad en las maternas se registraron  104,9 fallecimientos por 
100 mil nacidos vivos. Enfermedades como el VIH SIDA va en aumento del 10,17 al 
                                                            
6 Osorio, Nora Cristina Caracterización sociodemográfica de la infancia y de adolescencia del municipio de 
Ibagué. Universidad de Ibagué. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Colombia 2007. 




15,57% entre 1998 y el año 20029, sin desconocer que una de las principales causas es 
la transmisión  de madre a hijo. En relación a los embarazos adolescentes,10 se reportó 
un 16,2%.  
Los informes que aportaron cifras sobre el fenómeno de la explotación sexual calcularon 
aproximadamente 25.000 niños11, por abuso sexual 17.912 casos, de los cuales  el 
84,3%  son contra menores de edad. Durante los últimos  5 años los niños que viven con 
ambos padres son el 58%, en el año 2000  eran un 61%. Y de los menores de 15 años 
4,3% son huérfanos y 7,8% han sido criados por otra persona diferente a uno de sus 
padres12, muchos de ellos se encuentran bajo medidas de protección o en cuidado 
institucionalizado. 
El maltrato13 para el año 2006, según las  denuncias y los informes de Medicina Legal,  
existieron 59.770 casos de violencia Intrafamiliar, donde 9.847 de las  víctimas eran 
niños, niñas o adolescentes. Siendo el padre el que más transgrede en este delito con el 
36 %, entre los 5 y los 9 años los niños son las principales víctimas, mientras que en el 
grupo de 10 a 14 años son las niñas.   
En lo que respecta al trabajo infantil, según la encuesta que se aplicó de caracterización 
de la población entre 5 y 17 años, aproximadamente 1.568.000 niños, niñas y 
adolescentes ejercen una ocupación remunerada o trabajan en condiciones de alto 
riesgo y sin garantías laborales. 
En cuanto a los secuestros, un gran número de niños y niñas del país son también 
víctimas, el 14% del total de secuestros en el año 2005, fueron 114; de las cuales 50 
víctimas lograron ser rescatadas, 27 liberadas, 32 permanecían en cautiverio, 3 fueron 
liberadas bajo presión, una murió en cautiverio y sólo una logró fugarse de sus captores. 
La situación de desplazamiento forzado, es aún más crítica  para los niños, niñas y 
adolescentes, aproximadamente 1.100.000 en los últimos 15 años, para quienes aplican 
dos condiciones: dificultades con su registro muchas veces por razones de seguridad y 
lejanía de miembros de su familia. 
 
Circunstancias como las anteriormente descritas, ponen al descubierto, los efectos 
sociales que ha tenido para el país, el concebir  la infancia y la adolescencia como una 
categoría menor, la legalización de la adopción por particulares, la no garantía real y 
efectiva de los derechos; la carencia de un principio constitucional de la 
corresponsabilidad como umbral fundamental de los actores responsables en la 
                                                            
9  UNICEF, and UNFPA. Maternal Mortality: Estimates developed  www.who.int/reproductive-
health/publications/maternal_mortality_2000/  ,ONU.  2000 
10 Encuesta Nacional de Demografía y de Salud DANE. Colombia 2005. 
11 Defensoría del Pueblo. Estadísticas. Colombia 2006. 
12 DANE. ENDS. Ob. Cit 
13 Instituto Nacional de Medicina Legal. Estadísticas. Colombia 2006. 
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formación y desarrollo en cada una de las etapas del ciclo vital del desarrollo humano. 
También, reconocer que a pesar de los avances alcanzados, se está aún muy lejos de 
ser un país donde se respeten los derechos de niños, niñas y adolescentes, lo cual 
muestra que Colombia está en deuda con su infancia, como lo señala el título del informe 
complementario, presentado por varias organizaciones al Comité de Derechos del Niño 
en el año 2006. 
En síntesis, Colombia avanza muy lento en la garantía real de los derechos de los niños, 
niñas y adolescente; necesita entrar en una transformación de sus prácticas sociales e 
institucionales, sobre todo, aquellas relacionadas con la definición de mecanismos 
tendientes a la revisión de roles y competencias de aquellas profesiones, cuyo perfil 
profesional y ocupacional, exige de manera directa y permanente, la promoción y el 




PARTE II: CARACTERIZACIÓN DE LA PRIMERA INFANCIA EN COLOMBIA 
CAPÍTULO I: ENTORNO ORGANIZACIONAL PARA LA ATENCIÓN DE LA PRIMERA 
INFANCIA 
 
1. ORGANIZACIÓN DEL SECTOR 
 
El antecedente más próximo de  una estructura organizacional en lo relacionado con el 
tema de la infancia, hace obligatorio una revisión de la Ley 75 de 1968 por la cual se creó 
el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar; la  ley 7 de 1979, que  creó el Sistema 
Nacional de Bienestar Familiar, para promover la integración y relación armónica de la 
familia, proteger y garantizar los derechos de la niñez,  y el Decreto 1137 de 1999 por el 
cual se organiza el Sistema Administrativo de Bienestar Familiar y se reestructura el 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.  
El Sistema Nacional de Bienestar Familiar está compuesto por las entidades del orden 
nacional que conforman el Consejo de Política Social los cuales son:  
1. El Presidente de la República o el vicepresidente, quien lo presidirá. 
2. Los Ministros de la Protección Social, Interior y de Justicia, Hacienda y Crédito 
Público, Educación, Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Cultura, 
Comunicaciones, o los viceministros.  
3. El Director del Departamento Nacional de Planeación o el Subdirector. 
4. El Director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, quien estará a cargo de la 
Secretaría Técnica. 
5. Un Gobernador en representación de los gobernadores. 
6. Un Alcalde en representación de los Alcaldes. 
7. Una autoridad indígena en representación de las Entidades Territoriales Indígenas 
Se incluye al sistema la Policía  Nacional a través de su  Policía de Infancia y 
Adolescencia  y las Comisarias de Familia  por mandato directo de la nueva Ley de 
Infancia y adolescencia Ley 1098 de 2006. 
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Dentro de la variable Estado: se contempla los actores y las funciones públicas (como un 
todo nacional) garantes de los derechos y obliga a la provisión de responsabilidades 
compartidas:  
 
i) Actores o responsables directos: en  virtud  del Código de Infancia y Adolescencia 
en el Articulo 204  
 
ii) Actores o responsables transversales que desde el nivel nacional e 
independientemente de la estructura del Estado, se constituyen como órganos 
asesores, consultores y decidores en el  diseño u orientación de las líneas de 
política, programas y proyectos referentes a la Primera Infancia 
 
iii) Actores que de acuerdo a sus funciones operativas son necesarias para 
garantizar, restablecer y proteger derechos.  
 
iv) Entidades Reguladoras o de Control. 
 
Dentro de la variable sociedad, se hace referencia a cualquier expresión de organización 
social que trabaja por esta población, como a cada empresa, colectivo, gremio, sector 
particular organizado, medios de comunicación, organismo Internacionales entre otras, 
sistemas o contextos donde los niños y niñas se desarrollan, aprenden y actúan. 
Por último la variable Familia,  núcleo de protección de la infancia y de la adolescencia 
en el que  se recibe afecto, cuidados, orientación y educación; es la familia la que cumple 
un rol decisivo en el desarrollo integral de un ser humano, para lo cual se asume, que 
como institución, es la esencia de protección de niños, niñas y adolescentes.  
1.1. ACTORES RESPONSABLES 
1.1.1. Actores Directos 
 
Presidencia  de la República: Su función es presidir el Consejo de la Política Social 
Nacional. Entre las dependencias que se relacionan con la política de Primera Infancia se 
encuentran: 
 
• Departamento Administrativo de la Presidencia, dentro de sus funciones se 
señalan i) Asistir al Presidente de la República en la distribución de los negocios, 
coordinación y presentación de los asuntos pertinentes a los ministerios, 
departamentos administrativos, establecimientos públicos y demás organismos y 
entidades administrativas. 
 
•  Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional – 
denominada Acción social, resulta de la fusión de la Red de Solidaridad Social y 
Agencia Colombiana de Cooperación Internacional – ACCI, sus funciones son:  i) 
Coordinar el desarrollo de la política que en materia de acción social fije el Gobierno 
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Nacional; coordinar el desarrollo de la política que en materia de cooperación fije el 
Ministerio de Relaciones Exteriores; administrar y promover la cooperación 
internacional técnica y financiera no reembolsable bajo la dirección y coordinación del 
Ministerio de Relaciones Exteriores ii) Ejecutar  los programas de la política de 
inversión social focalizada que defina el Presidente de la República, contemplados en 
la Ley del Plan Nacional de Desarrollo, dirigidos a los sectores más pobres y 
vulnerables de la población colombiana y iii) Realizar la coordinación interinstitucional 
para que la Acción Social llegue de manera ordenada y oportuna al territorio nacional.  
 
• Consejería presidencial para la Equidad de la Mujer: Entidad encargada  de 
adelantar acciones a favor de la equidad de género y cuyas funciones son: i) Impulsar 
la incorporación de la perspectiva de género en la formulación, la gestión y el 
seguimiento de las políticas, los planes y los programas en las entidades públicas 
nacionales y territoriales, ii) Establecer mecanismos de seguimiento al cumplimiento 
de la legislación interna y de los tratados y convenciones internacionales que se 
relacionen con la equidad de la mujer y la perspectiva de género, iii) Establecer 
alianzas estratégicas con el sector privado, organismos internacionales, ONG´s, 
universidades y centros de investigación, para estimular y fortalecer la investigación y 
el análisis de conocimiento existente sobre la condición y la situación de la mujer, iv) 
Apoyar la formulación y el diseño de programas y proyectos específicos dirigidos a 
mejorar la calidad de vida de las mujeres, especialmente la de las más pobres y 
desprotegidas.  
• Gobernadores y alcaldes, con sus respectivas estructuras: secretarías de salud, de 
educación, de desarrollo comunitario, de solidaridad, de bienestar social, institutos 
descentralizados entre otros, están  encargados de diseñar e implementar políticas 
locales en el marco de la política Nacional de primera infancia.  
1.1.2. Actores Transversales 
• El Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES). Máxima autoridad 
Nacional de planeación, que coordina y orienta  los organismos encargados de la 
dirección económica y social en el Gobierno. 
El CONPES actúa bajo la dirección del Presidente de la República y lo componen los 
ministros de Relaciones Exteriores, Hacienda, Agricultura, Desarrollo, Trabajo, 
Transporte, Comercio Exterior, Medio Ambiente y Cultura, el Director del DNP, los 
gerentes del Banco de la República, la Federación Nacional de Cafeteros, Asuntos 
para las Comunidades Negras del Ministerio del Interior y el Director para la Equidad 
de la Mujer.  
• El Consejo Nacional de Política Social-CONPES Social. Órgano de discusión en el 
cual se decide en gran medida el presupuesto que se lleva por parte del gobierno para 
aprobación del Congreso de la República, al igual que la distribución de recursos de 
libre destinación del Gobierno Nacional. Con la expedición de la Ley de Infancia y 




Funciona de igual manera que el CONPES, pero varía en su composición, es dirigido 
por el Presidente de la República, y lo componen los ministros de Hacienda, Salud, 
Educación, Trabajo, Agricultura, Transporte, Desarrollo, el Secretario General de la 
Presidencia y el Director del DNP.  
• Consejo Nacional de Planeación: Organismo de carácter consultivo, representativo 
de la sociedad civil, que se encarga de servir de foro de discusión del Plan Nacional 
de Desarrollo. 
Constituyen este Consejo: los pueblos indígenas, las negritudes, las mujeres, los 
jóvenes, los trabajadores, las cooperativas, los consumidores, los gremios 
económicos, las universidades, el sector ambiental, las entidades territoriales, el 
sector educativo y cultural, los pueblos raizales y, los campesinos. Entre 24 sectores 
sociales previstos por la Ley, conforman el Consejo Nacional de Planeación y pueden 
contar con representación en estas instancias a nivel municipal, distrital y 
departamental. 
• Departamento Nacional de Planeación-DNP.  Posee las siguientes funciones: i) 
Diseñar el Plan Nacional de Desarrollo para su evaluación y aprobación,  ii) coordinar 
su ejecución, realizar el seguimiento y la evaluación de gestión y resultados del 
mismo  iii) Aprobar las metodologías para el diseño, el seguimiento y la evaluación de 
las políticas, los programas y los proyectos contenidos en el Plan Nacional de 
Desarrollo y las metodologías para la identificación, formulación y evaluación de los 
proyectos financiados con recursos nacionales  iv) Coordinar a todas las entidades y 
organismos públicos para garantizar el debido cumplimiento y ejecución de las 
políticas, los programas y los proyectos contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo. 
 
• Consejo de Política Social. Son equipos de trabajo que se denominan Comités o 
Consejos de Política Social, integrados por: representantes de todos los sectores 
sociales: vivienda, educación, salud, ICBF, agua potable y saneamiento básico, 
finanzas públicas, territoriales, organizaciones de la comunidad, no gubernamentales, 
privadas y entidades de control, como la Defensoría del Pueblo, Procuraduría y 
Redes. 
Entidad encargada de la integración, la planeación y el sistema de responsabilidades 
de las instancias territoriales frente a lo social y, de manera especial, frente a la 
política de niñez y familia, entre sus funciones están: i) Acompañar a los gobernadores 
y alcaldes en el proceso de conformación y gestión de los Consejos de Política Social 
a nivel Territorial ii) Adoptar coherente e integralmente la política social en armonía 
con lo nacional y con las prioridades municipales iii)  Apoyar los procesos de 
planeación participativa y promover las iniciativas de la sociedad iv) Promover la 




• Fondo Nacional de Regalía. Los recursos de este fondo están destinados, de 
conformidad con el artículo 361 de la Constitución Nacional, a la promoción de la 
minería, la preservación del medio ambiente y la financiación de proyectos regionales 
de inversión definidos como prioritarios en los planes de desarrollo de las respectivas 
entidades territoriales. 
 
• El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Es la entidad 
responsable de la planeación, levantamiento, procesamiento, análisis y difusión de las 
estadísticas oficiales de Colombia, dentro de su estructura organizacional la dirección 
de censos y demografía, es la que directamente debe abordar el tema de Primera 
Infancia. 
 
• Ministerio de Hacienda. Encargado de coordinar el financiamiento de la política de 
Primera Infancia con todos los sectores estatales responsables  de la implementación 
y desarrollo de la política de atención de la Primera Infancia. 
 
• Familias y comunidades. Con fundamento en el artículo 39 del Código de Infancia y 
Adolescencia, se genera una obligación a  la familia y la comunidad  para velar por el 
desarrollo integral de la Primera Infancia tal como se describe en dicho artículo.  
 
• Universidades y ONG.  Participan a través de  programas e investigaciones 
relacionados con el diseño y desarrollo de estrategias de acompañamiento, 
sistematización de experiencias significativas, formación de talento humano y/o 
producción de investigación sobre el tema de Primera Infancia 
 
 
• Sociedad civil organizada.  En desarrollo del principio de corresponsabilidad y en 
concordancia con los artículos 40 y 214  de la ley 1098 de 2006 o Código de Infancia 
y Adolescencia,  la sociedad civil tal como se define (no organizada) incluye a las  
organizaciones de la sociedad  civil, las asociaciones,  las empresas, el comercio 
organizado, los gremios económicos, y demás personas jurídicas encargadas de 
liderar una movilización activa en torno a la gestión y financiamiento de la garantía de 
los derechos de la Primera Infancia en el país. 
1.1.3. Actores por Funciones 
 
A continuación se analiza en primer lugar, los actores responsables de la garantía del 
derecho a la EXISTENCIA (Todos nacidos vivos, todos saludables, ninguno sin 
familia y ninguno desnutrido)  y las instituciones que deben asegurar el servicio y 
derechos de la Primera Infancia. 
• Ministerio de la Protección Social. Encargado de la formulación, adopción, 
dirección, coordinación, ejecución, control y seguimiento del Sistema de la 
Protección Social, teniendo por funciones: i) Formular, dirigir y coordinar la política 
social del Gobierno Nacional en las áreas de empleo, trabajo, nutrición, protección y 
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desarrollo de la familia, previsión y Seguridad Social Integral. ii) Definir las políticas 
que permitan aplicar los principios de solidaridad, universalidad, eficiencia, unidad e 
Integralidad de los Sistemas de Seguridad Social Integral y Protección Social, iii) 
Definir las políticas y estrategias para enfrentar los riesgos, y promover la 
articulación de las acciones del Estado, la sociedad, la familia, el individuo.  
• Dentro de este ministerio, la dependencia directamente relacionada con el derecho 
a la existencia de la Primera Infancia, es el  Vice ministerio de salud y bienestar, que 
coordina la dirección General de Promoción Social y la de Salud Pública. 
 
• Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).  Entidad adscrita al Ministerio 
de la Protección Social, su  objeto es propender y fortalecer la integración y 
desarrollo armónico de la familia, proteger niños, niñas y adolescentes y 
garantizarles sus derechos. Su función primordial es coordinar el Sistema Nacional 
de Bienestar Familiar, proponer  e implementar políticas, prestando asesoría, 
asistencia técnica, social y legal a las comunidades, y las organizaciones públicas y 
privadas del orden nacional y territorial. 
 
La estructura organizacional de esta entidad le permite hacer presencia en cada una 
de las capitales de departamento, como coordinadores regionales del sistema y  ser 
centros de servicio para atender a la población de todos los municipios del país  a 
través de las 28 regionales. 
 
 
• Cajas de Compensación Familiar.  Instituciones encargadas de la defensa integral 
de la familia y el mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores, sus familias 
y en general de la comunidad a la que pertenecen. 
  
• Entidades Promotoras de salud o Aseguradoras EPS. Son las entidades 
responsables de la afiliación y registro de afiliados, del recaudo de sus cotizaciones, 
por delegación del Fondo de Solidaridad y Garantía. Su función básica, es la de 
organizar y garantizar, directa o indirectamente, la prestación del Plan de Salud 
Obligatorio a los afiliados. Incluye las EPS del régimen Contributivo, Subsidiado y 
las entidades adaptadas. 
• Red Hospitalaria. Son todas las instituciones prestadoras de servicios de salud, 
grupos de profesionales o profesionales independientes que atienden las 
necesidades en salud de la población bajo la modalidad hospitalaria o ambulatoria, 
intra o extramural. Cualquier institución de salud o personal de salud debe abordar 
el tema de la atención de la Primera Infancia. 
• Ministerio de Medio Ambiente y Vivienda. Tiene como objetivo contribuir y 
promover el desarrollo sostenible, a través de la formulación y adopción de las 
políticas, planes, programas, proyectos y regulación en materia ambiental, recursos 
naturales renovables, uso del suelo, ordenamiento territorial, agua potable y 
saneamiento básico y ambiental, desarrollo territorial y  urbano, así como en materia 
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habitacional integral. Sus funciones, para el tema de la Primera Infancia son: i) 
Formular, dirigir y coordinar las políticas, regulación, planes y programas en materia 
habitacional integral, de desarrollo territorial, agua potable y saneamiento básico, y 
ambiental 
• Corporaciones Autónomas Regionales de Colombia (C.A.R). Son entes 
corporativos de carácter público, integrados por las entidades territoriales que por 
sus características, constituyen geográficamente una misma unidad geopolítica, 
biogeografía o hidrográfica.  Por Ley, estas entidades  han de administrar dentro del 
área de jurisdicción el medio ambiente y los recursos naturales renovables y 
propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones 
legales y las políticas del Ministerio del Medio Ambiente. 
• Ministerio de Agricultura. Su objetivo es formular, coordinar y evaluar las políticas 
que promuevan el desarrollo competitivo, equitativo y sostenible de los procesos 
agropecuarios forestales, pesqueros y de desarrollo rural, con criterios de 
descentralización, concertación y participación, que contribuyan a mejorar el nivel y 
la calidad de vida de la población colombiana. 
 
En relación a la categoría de derecho al DESARROLLO, los actores responsables deben 
asegurar las condiciones básicas que contribuyan al progreso en su condición y dignidad 
Humana. Esta categoría de derechos la integran indicadores como Todos con 
Educación, Todos Jugando y Todos Capaces de Manejar los Afectos, Las 
Emociones y La sexualidad. La responsabilidad de la garantía y restablecimiento de 
derechos se encuentra delegada a las siguientes entidades: 
• Ministerio de Educación Nacional. MEN Dentro de sus funciones se destacan: i) 
Dictar las normas para la organización y los criterios pedagógicos y técnicos para 
las diferentes modalidades de prestación del servicio educativo, que orienten la 
educación en los niveles de preescolar, básica, media y superior ii) coordinar las 
acciones educativas del Estado y de quienes presten el servicio público de la 
educación en todo el territorio nacional, con la colaboración de sus entidades 
adscritas, de las entidades territoriales y de la comunidad educativa y iii) evaluar, en 
forma permanente, la prestación del servicio educativo y divulgar sus resultados 
para mantener informada a la comunidad sobre la calidad de la educación. 
En desarrollo a la política de atención integral a la primera infancia el  MEN 
implementa proyectos estratégicos 2007-2010, encaminados a garantizar el acceso 
y permanencia de una atención integral en educación inicial, nutrición y cuidado a 
los niños y niñas hasta los 5 años en condiciones de pobreza,  vulnerabilidad o 
desplazamiento. Por lo cual las entidades territoriales deberán tener un Plan de 
Atención Integral (PAI), certificado por el MEN. 
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• Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, es responsable en la formación para el 
trabajo14 de todas las personas que se desempeñan en ocupaciones15 de los 
sectores de salud, educación, protección y restablecimiento de derechos 
relacionadas con la atención integral de niños y niñas. 
  
• Secretarías Departamentales, Distritales y Municipales de Educación, 
encargadas de adoptar y adaptar las políticas nacionales en su jurisdicción. 
 
• Instituciones Educativas, encargas directamente de prestar el servicio educativo a 
la población. 
• Ministerio de Cultura: Tiene a su cargo formular y poner en marcha la política 
cultural, liderar el Sistema Nacional de Cultura y fomentar la creación, preservación, 
valoración y acceso a las diversas manifestaciones culturales, para contribuir a la 
calidad de vida y a la convivencia de los colombianos 
• El Instituto Colombiano del Deporte, COLDEPORTES. Es un establecimiento 
público adscrito al Ministerio de Cultura y el máximo organismo planificador, rector, 
director y coordinador del Sistema Nacional del Deporte. Entre sus principales 
funciones, figuran: desarrollar, asesorar, ejecutar, supervisar y controlar todos los 
planes de estímulo y fomento de la educación física, el deporte, las actividades 
recreativas y el bienestar de la juventud colombiana, en atención a las políticas 
generales que formula el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Cultura y 
según las decisiones adoptadas por la Junta Directiva del Instituto. 
• Institutos Departamentales, Distritales y Municipales del deporte. Instituciones 
que ejecutan a nivel territorial las políticas, programas y proyectos emanadas del 
nivel nacional 
• Ministerio de Comunicaciones. Encargado de definir estrategias comunicativas 
que beneficien las relaciones entre la familia y la Primera Infancia. 
• Medios de Comunicación. Encargados de producir y difundir programas que 
beneficien a la familia y la Primera Infancia en Colombia.  
• COLCIENCIAS. Encargado de incluir en el sistema de ciencia y tecnología líneas de 
investigación y desarrollo en Primera Infancia.  
 
Con respecto a la garantía  del derecho a la CIUDADANÍA,  que responde a todos los 
niños y niñas la calidad de ser tratados como ciudadanos, como personas participantes y 






• Registraduría del Estado Civil. Entre sus funciones están i) coordinar  y armonizar 
con los demás organismos y entes del Estado las políticas, desarrollo y consulta en 
materia de registro civil. ii) Proteger el ejercicio del derecho al sufragio y otorgar 
plenas garantías a los ciudadanos, actuando con imparcialidad, de tal manera que 
ningún partido o grupo político pueda derivar ventaja sobre los demás .y iii) Definir 
estrategias para garantizar el registro civil de todos los niños y niñas en los primeros 
5 años de vida. 
Las dependencias  con mayor relación  a la garantía del derecho a la ciudadanía son: la 
Dirección Nacional de Identificación y  las Registradurías Departamentales, Distritales y 
Municipales.  La Registraduría cumple sus funciones a través de las Notarias y las 
Registradurías locales y la Red Pública Hospitalaria. 
 
En relación con  la garantía del derecho  a la PROTECCIÓN para que los  niños y niñas  
no sean afectados por factores perjudiciales para la integridad humana, se encuentran 
las siguientes entidades: 
• Fiscalía General de la Nación. Su función está orientada a brindar a los ciudadanos 
una cumplida y eficaz administración de justicia. Se encarga, de investigar los delitos, 
calificar los procesos y acusar ante los jueces y  tribunales competentes, a los 
presuntos infractores de la ley penal, ya sea de oficio o por denuncia. 
a) Fiscales especializados en Infancia y Adolescencia. Son los encargados de 
restablecer derechos, pero no controlan. Actúan sobre el derecho vulnerado. 
b) Rama Judicial 
o Corte Suprema de Justicia              
o Corte Constitucional            
o Consejo de Estado                 
o Tribunales Superiores de Distrito Judicial             
o  Juzgados Especializados en Infancia y Adolescencia 
 
• Ministerio de la Protección Social, Secretarias de Salud, red de prestadores, que 
también intervienen en la garantía de este derecho y que sus funciones fueron 
descritas anteriormente. Medicina Legal, establecimiento adscrito a la Fiscalía 
General de Nación, defendidos como entidades técnicas – científica, con fines 
esenciales de servir a la comunidad y a la administración de Justicia. 
• Comisarías de Familia. Son entidades distritales o municipales o intermunicipales, 
forman parte del Sistema Nacional de Bienestar Familiar; han sido creadas y puestas 
en funcionamiento, con el objetivo de brindar  orientación psicológica y jurídica a las 
familias de cada municipio, en aras de mantener la unidad y bienestar de los 
miembros de cada una de éstos.  Tendrán por ley como mínimo en su planta de 
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personal: un abogado, un psicólogo, un trabajador social, un médico, un secretario y 
apoyo constante de la Policía Nacional. 
 
2. ENTIDADES REGULADORAS  
 
Son las entidades que por Constitución, Ley, Decreto o Reglamento, tienen asignadas 
las funciones de vigilar y controlar la operatividad, la inversión de recursos, y el 
cumplimiento de la Protección integral, materializada en la garantía de los derechos de 
los Niños, Niñas y Adolescentes. La labor de seguimiento, de vigilancia y control, va 
desde la prevención hasta la intervención administrativa y judicial. Las entidades 
encargadas del control son: 
• Superintendencia de Salud  
• Instituto Nacional de Salud 
• El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA)   
• Comisión Nacional de Regulación de Agua (C.R.A) 
• Ministerio Público 
• Procuraduría General de la Nación 
• Defensoría Pública 
• Contraloría General de la República 
• Personerías Municipales 
• Contralorías Departamentales 
• Contraloría General de la República 
• Superintendencia de Notariado y Registro 
• Consejo Superior de la Judicatura 
 
3. NORMAS LEGALES Y TÉCNICAS  
 
Para una mayor comprensión del que hacer de las entidades antes mencionadas es 
necesario describir las normas legales y técnicas que históricamente han influido el 
sector. 
 
3.1 NORMAS LEGALES RELACIONADAS CON LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA. 
BREVE RESEÑA LEGISLATIVA 
 
El desarrollo legal y normativo de la infancia y adolescencia como categoría jurídica, ha 
pasado de las doctrinas jurídicas anti garantista (Compasión – represión) caracterizada 
por la criminalización de la pobreza, la represión de todos los derechos de la población 
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infantil y adolescente, hasta el siglo XX. También,   acciones de caridad y asistencia, que 
visibilizó  a esta población como algo mínimo, conformado por menores y por lo tanto 
problemática. El transito que la legislación dado hoy,  ha logrado conseguir que los niños, 
niñas y adolescentes sean visibilizados como sujetos titulares de  derechos, sujetos de 
especial atención por parte de todos los Estados, y a su vez, efectivizar todas la garantía 
de los mismos, reconociendo que son una población prioritaria y  diferencial.  
 
3.1.1.  El Código de Infancia y Adolescencia. Ley 1098 de 2006 
 
El contenido de este documento normativo, es uno de los mayores avances que 
Colombia ha realizado para ponerse acorde a la Carta Política y a la comunidad 
Internacional, en desarrollo del bloque de constitucionalidad e inspirado en la nueva 
doctrina imperante en el mundo denominada “doctrina de la protección integral” que mira 
a la infancia y adolescencia como sujetos de derechos derogando la anterior doctrina de 
la situación irregular donde los niños, niñas y adolescentes eran objeto de la compasión, 
represión y asistencialismo. El código está estructurado por dos partes, una dogmática y 
una orgánica.   
LA PARTE DOGMÁTICA, ha de ser entendida, como la fuente central de la Ley de 
Infancia y Adolescencia, que irradia el articulado de los derechos, su interpretación y 
aplicación. Los principios en los que se apoya esta parte dogmática son: 
a. La Protección Integral, El artículo 7 hace referencia a la atención particular que 
requieren niños, niñas y adolescentes, por su falta de madurez, conocimientos y las 
características propias de estos ciclos vitales de vida: inexperiencia, dependencia, 
curiosidad, vitalidad, ilusión y esperanza, que los hace un colectivo social sensible, 
vulnerable y en riesgo, dentro de cualquier contexto social. 
b.  El Interés superior, El artículo 8 expresa que la potestad jurídica presente en la 
categoría de la infancia, exige bajo el principio de igualdad, que se  reconozca los 
derechos existentes comunes a todos los seres humanos. A su vez, que en el 
momento de su aplicabilidad, se pone por encima de otras personas (naturales y/o 
jurídicas), para recibir los beneficios requeridos para un  adecuado desarrollo en 
todas sus etapas. 
c. La Prevalencia de los derechos. Este principio tiene rango Constitucional en  
nuestro país (Art.44) y establece en el Artículo 9, para el Estado y la sociedad, la 
prioridad de los derechos de los niños en todas sus decisiones. Por su parte ha de 
aplicarse plenamente, el principio de la prevalencia, para cambiar las  prioridades 
políticas, económicas y sociales del país,  a fin de dar el primer lugar a la niñez. 
d.  La Corresponsabilidad. En el artículo 10, se refiere a la responsabilidad compartida 
entre la familia, la sociedad y el Estado. La perspectiva de la corresponsabilidad 
supone la elaboración de agendas públicas construidas y compartidas 
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colectivamente, que hagan posible una acción gubernamental eficiente y efectiva, y 
una participación activa de la sociedad y de la familia en la planeación del desarrollo 
de la infancia en unas condiciones dignas16. 
e. La Exigibilidad de los derechos. El artículo 11 expresa la facultad que la ley  
confiere a cualquier persona para hacer valer ante las respectivas autoridades 
judiciales, el cumplimento de los derechos del niño, niña o adolescentes. De igual 
forma, poder reclamar de las autoridades administrativas o particulares la garantía y  
la no vulneración de los mismos.  
Teniendo en cuenta la convención y la exigibilidad de los derechos, se busca la 
igualdad, el desarrollo integral de las capacidades del niño y  "preparar al niño para 
asumir una vida responsable en una sociedad libre, con espíritu de comprensión, paz, 
tolerancia, igualdad de los  sexos y amistad entre todos los pueblos, grupos étnicos, 
nacionales y religiosos y personas de origen indígena" (García Méndez: 2001). En 
definitiva  establece que las nuevas generaciones asuman la igualdad, rechacen la 
discriminación, como una estrategia para romper círculo de la inequidad e 
intolerancia. De hecho, se espera que la exigibilidad se vista un valor ético central. 
f. La Perspectiva de género  La perspectiva de género expresada en el Artículo 12, el 
reconocimiento de las diferencias sociales, biológicas y sicológicas en las relaciones 
entre las personas según el sexo, la edad, la etnia y el rol que desempeñan en la 
familia y en el grupo social. 
g. La Responsabilidad parental, La define el Artículo 14 como el  complemento de la 
patria potestad establecida en la legislación civil. Además, la obligación inherente a la 
orientación, cuidado, acompañamiento y crianza de los niños, las niñas y los 
adolescentes, durante su proceso de formación, esto incluye la responsabilidad 
compartida y solidaria del padre y la madre de asegurarse que los niños, las niñas y 
los adolescentes puedan lograr el máximo nivel de satisfacción de sus derechos. 
 
PARTE  ORGÁNICA. Plasma todas los derechos y  garantías para la infancia y la 
adolescencia, y por ende las autoridades responsables en todos los niveles de la 
administración pública (Nacional, Departamental y Municipal), incluye las competencias y 
la obligación de éstos en diseñar, formular, ejecutar y evaluar las  políticas públicas, 
como instrumento de desarrollo, materialización  y  garantía  de  los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes.  
 
Esta parte del código describe, el derecho  a la vida (Artículo 17) y se basa en tres 
premisas fundamentales: a) Vida digna b) Buena calidad de vida c) Un ambiente sano. 
Reitera el principio de la prevalencia y hace referencia del Derecho a la Integridad 
Personal que se describe en el Artículo 18.   
Adicionalmente, se incluye un derecho nuevo denominado Derecho a la rehabilitación y 
la resocialización que expresa: “Los niños, las niñas y los adolescentes que hayan 
                                                            
16Alcaldía Mayor de Bogotá- Consejo Distrital de Política Social, Lineamientos Generales de Política Social para 
Bogotá 2004 – 2014, Editorial Quebecor primera infancia Bogotá, S.A., Bogotá 2004. 
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cometido una infracción a la ley tienen derecho a la rehabilitación y resocialización, 
mediante planes y programas garantizados por el Estado e implementados por las 
instituciones y organizaciones que éste determine en desarrollo de las correspondientes 
políticas públicas.”  
En lo referente a los Derechos de protección descritos en el Artículo 20, contempla un 
decálogo de situaciones jurídicas que atentan contra la condición de Sujetos de 
Derechos de los niños, niñas y adolescentes, que van desde la inclusión de las ya 
derogadas situaciones irregulares.  En este punto, se ha de proteger de los derechos a 
los niños, niñas y adolescentes frente a fenómenos como el reclutamiento, la trata de 
personas, desplazamiento forzoso, las minas antipersonales, las enfermedades de 
transmisión sexual, la guerra y el conflicto armado.  
Desde este contexto, el Artículo 21 es la trascripción del artículo 9 de la Ley 74 de 1968 
por medio de la cual la legislación colombiana ratifica el Pacto Internacional  de Derechos 
Civiles y Políticos: “nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitraria. Nadie podrá 
ser privado de su libertad, salvo por la causas fijadas por ley y con arreglo al 
procedimiento establecido en ésta.” Solo con la especificidad de que va dirigido a niños, 
niñas y adolescentes. 
En lo referente al el tema de custodias y alimentos no existen modificaciones 
sustanciales con relación al derogado Decreto 2787/89, salvo en la innovación que 
introduce dentro de las sanciones al incumplimiento de otorgar los alimentos17, el que se 
reporte a la central de riesgos financieros al padre o madre morosos con una de las 
obligaciones más importante de la responsabilidad parental tal como se describe en el 
articulo 129 inciso 6..  
En una mirada sistemática de la ley, se encontró que en el Artículo 29, hace relación a 
que en el primer mes de vida deberá garantizarse el registro civil de todos los niños y las 
niñas, como garantía de identificación, de afiliación al sistema de salud entre otros 
derechos que le otorga la existencia de niño y/o niña para el Estado. 
En el sector salud y educación en los artículos 27 y  28, contempló el legislador casos 
concretos, sanciones y desarrollo de estos dos derechos fundamentales; en el  Derecho 
a la Salud, se expresa que éste debe ser Integral: Bienestar Físico, Psíquico, Fisiológico 
y no sólo la ausencia de enfermedad; creando la imperiosa obligación de que se preste el 
servicio – con calidad- a los niños, niñas y adolescentes, por parte de los prestadores 
públicos y privados, so pena de ser sancionados hasta con multa de 50 S.M.LV. De igual 
manera, se incluye el principio de la progresividad, aplicado al nuevo subsistema de la 
salud  integral para la infancia y adolescencia. Con miras a que en el año 2010, haya 
plena cobertura e  inclusión en el mismo. 
                                                            
17 De acuerdo con las estadísticas del año 2001 al 2003 se emprendieron 293.076 investigaciones por 
inasistencia alimentaría, lo que equivale a tres llenos totales del Estadio El Camping. Coordinadora 




Del artículo 30 al 34, se reproducen los derechos que consagra la protección integral que 
propugna la Convención Internacional de los Derechos del Niño: a la recreación, a la 
participación en la vida cultural y artística,  a la asociación, intimidad  e información. 
Como medidas de erradicación del fenómeno del menor trabajador, la ley contempla no 
sólo la edad mínima (15 años) para trabajar, un estatuto de protección laboral para los 
adolescentes acorde a la convención y a los tratados internacionales sobre los 
adolescente trabajadores. 
En este mismo capítulo, se halla la protección a los niños, niñas y adolescentes con 
discapacidad física, que desarrolla del artículo 47 de la Constitución Política. 
El nuevo Código de Infancia y Adolescencia, establece como se debe operar en el  
restablecimiento de los derechos de estos grupos poblacionales, en caso de vulneración 
de alguno de ellos; determina las autoridades encargadas de su restablecimiento y el 
debido procedimiento administrativo y judicial. 
 
 
3.1.2. CONPES 109 DE 2007 
Pone a consideración del  CONPES social, la Política Pública Nacional de Primera 
Infancia  “Colombia por la Primera Infancia”, la cual es resultado de un proceso de 
movilización social, generado a partir de las necesidades de retomar y dar un nuevo 
significado a la temática de oportunidades efectivas del desarrollo de la Primera Infancia 
en Colombia 
3.1.3. CONPES 107 DE 2007 
Pone a consideración del CONPES social, los ajustes a la distribución del sistema 
general de participación del 2007 en lo referente a: i) la participación para la educación, 
ii) la participación de propósito general, iii) la asignación especial para alimentación 
especial y iv) la asignación especial para resguardos indígenas.  
 
3.1.4 CONPES 115 DEL 2008 
Aprueba  la distribución de los recursos  para educación y la atención integral de la 
Primera Infancia para la vigencia de 2008, correspondiente a las liquidaciones del mayor 
valor del sistema general de participación provenientes del crecimiento económico real 
de la economías superior al 4% de la vigencia 2006. 
 
3.2  NORMAS TÉCNICAS 
POLÍTICA Y PROGRAMAS RELACIONADOS CON LA  INFANCIA 





El país, ha contado a través de la historia con políticas y programas relacionados con la 
infancia y la adolescencia. 
Periodo 1970 – 1974. El Plan de Gobierno de este periodo se denominó “Las cuatro 
estrategias”. Durante estos años el ICBF creó en todo el país 100 centros Comunitarios 
para la Infancia –CCI, para dar atención a las necesidades del niño menor de siete años, 
mediante servicios educativos y promociónales con la participación de la comunidad. Al 
final de este período gubernamental entró en vigencia la Ley 27 de 1974, por medio de la 
cual se crearon los CAIP. Estos Centros se destinaban a la atención de los hijos menores 
de 7 años, hijos de empleadores públicos y trabajadores oficiales y privados. 
Período 1975 – 1978. Las acciones de este periodo se enmarcaron en el Plan de 
Desarrollo “Para cerrar la brecha”. En 1976, mediante del Decreto 088, se reconoció al 
preescolar como un nivel educativo conformado por dos grados: A y B”. 
Periodo 1979 – 1982. Las políticas y programas de este periodo se organizaron en el 
Plan de Desarrollo denominado “Plan de Integración Nacional”. Este permitió la 
promulgación de la Ley 7 de 1979, la cual estableció las normas para la protección de la 
niñez y el Sistema Nacional de Bienestar Familiar (SNBF). La conformación y 
competencias del SNBF fueron complementadas por el Decreto 2388 de ese mismo año. 
De esta forma, se estableció que el ICBF,  sería el organismo coordinador del Sistema, 
Periodo 1983 – 1986 En este periodo las políticas del gobierno central se estructuraron 
alrededor del Plan de Desarrollo “Cambio con Equidad”. 
Periodo 1987 – 1990 Las políticas de este periodo se definieron en el “Plan de 
Economía Social”.  Este Plan hizo un énfasis muy especial en la atención integral de los 
niños menores de 7 años, a través de los Hogares comunitarios de Bienestar Familiar. 
Además, en 1989 el país suscribe la Convención Internacional sobre los Derechos del 
Niño,  que posteriormente, es adoptado a través de la Ley 12 de 1991.  En 1990 la 
Cumbre Mundial en favor de la infancia, en la cual se suscribió la Declaración mundial 
para la supervivencia, la protección y el desarrollo de los niños del mundo. 
Periodo 1990 – 1994 El Plan “La Revolución Pacífica” se desarrolló en un momento de 
cambios importantes en el país dentro de los cuales se destacan:  
• Constitución Política de 1991 ratifica todos los derechos fundamentales 
estipulados en los acuerdos internacionales y en leyes promulgadas en años 
anteriores. Allí se confirma  a la familia, como el núcleo fundamental de la 
sociedad y los derechos fundamentales de los niños con prevalencia sobre los de 
los demás. Se propone que para garantizarlos, deben ser protegidos contra toda 
forma de abandono, la violencia física o moral, el secuestro, la venta, el abuso 
sexual, la explotación laboral o económica y los trabajos riesgosos. 
Adicionalmente se señala que los niños gozarán de todos los derechos previstos 
en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por 
Colombia (artículo 44).  
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• Programa Nacional a favor de la Infancia “PAFI” en 1992,  procuró cumplir con las 
metas previstas en la Cumbre Mundial de la Infancia. 
Período 1995 – 1998  En 1997, mediante el Acuerdo No. 006, la Junta Directiva del 
ICBF fijó políticas para la atención de la población desplazada por la violencia, dado que 
esa entidad venía brindando atención a las familias desplazadas por la violencia a través 
de Proyectos de Administración del Fondo de Emergencia Nacional, asistencia y 
asesoría a la familia, atención integral al menor de 7 años; y atención complementaria al 
escolar y adolescente. 
Plan Nacional de Alimentación y Nutrición (1996-2005); la década tuvo logros 
importantes en materia nutricional, en la medida en que Colombia quedó libre de 
trastornos por deficiencia de Yodo, y se fortaleciera la harina, suministrada a los niños, 
con hierro para reducir la anemia carencial por este mineral. 
Se efectuaron desarrollos legislativos relativos a la prevención del maltrato infantil y 
abuso sexual. Se destaca la Ley 294 de 1996, que sancionó como delitos autónomos las 
conductas violentas producidas en el seno de la familia y creó un mecanismo de 
protección especial para la persona agredida en el marco del conflicto familiar. La Ley 
360 de 1997 reguló los delitos contra la libertad sexual y la dignidad humana, y consagró 
derechos especiales para las víctimas como trato digno, privacidad, respeto, información, 
acceso a información y consejería. 
El documento CONPES “El Tiempo de los niños” en 1995,  tradujo en actividades 
intersectoriales mediante los “Pactos por la Infancia”, estableció la figura del Oidor de los 
niñas y niñas y un proceso de comunicación y movilización social, en torno a la 
divulgación de los derechos de la infancia y el seguimiento a las metas de la Cumbre. 
Período 1998 – 2002 En este período las acciones gubernamentales se enmarcaron en 
el Plan de Desarrollo “Cambio para construir la Paz”. Se crea el Sistema  Social de 
Riesgo (SSR), por medio del CONPES 3144 de diciembre 6 de 2001. 
 
Programa Presidencial “Haz Paz” que tiene como objetivos “Prevenir relaciones violentas 
al interior de las familias incidiendo sobre los valores, los comportamientos y las actitudes 
que originan y perpetúan el comportamiento violento, promoviendo y fortaleciendo los 
factores protectores individuales.  
 
Período 2002 – 2006.  El período gubernamental está enmarcado en el Plan de 
Desarrollo “Hacia un Estado Comunitario”. Se establecen los lineamientos de desarrollo 
institucional del Sistema con el CONPES 3187 del 31 de julio de 2002. El SSR busca 
proteger el capital humano del país, basado en el enfoque del Manejo Social del Riesgo 
(MSR), se enfatiza en la prevención, mitigación y superación de diferentes efectos 
negativos generados, por las recesiones económicas.  
La importancia de las acciones de política y de los programas mencionados, ha sido 
reconocida a nivel internacional, así como en todos los documentos claves para la 
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Política Pública de Infancia en el país: desde el PAFI (1992), pasando por el Documento 
CONPES "El tiempo de los niños (1995)" hasta llegar a los informes presentados por 
Colombia como balance de la década 1990-2000 y el Tercer Informe de Colombia al 
Comité de los Derechos del Niños 1998- 2003, ante la comunidad internacional. Si bien 
entre ellos existen algunas diferencias en el énfasis o concepción, todos coinciden en 
señalar la existencia de un capital acumulado en el país en el campo del desarrollo de la 
Primera Infancia.  
 
3.2.2. Acciones y políticas actuales  
Actualmente la Política de Primera Infancia recoge el acumulado de experiencia en el 
país y desarrolla un nuevo marco orientador, que avanza en el mejoramiento de la 
calidad de vida de los niños y niñas menores de 6 años.  
 
4. TENDENCIAS FUTURAS DEL ENTORNO ORGANIZACIONAL 
 
La evolución de la garantía de los derechos de los niños y niñas en el país ha avanzado 
en las últimas décadas como se observa en la reseña histórica, sin embargo, el énfasis 
que en la actualidad se ha dado  a la normatividad y las políticas públicas en el ámbito  
nacional e internacional,  han puesto el tema en la Agenda Pública, lo que ha obligado a 
las organizaciones involucradas a realizar cambios sustanciales en múltiples aspectos 
acorde a la nueva doctrina de la protección integral. 
En un futuro cercano, las entidades estatales se verán forzadas a realizar ajustes 
institucionales  que obligarán al rediseño de sus estructuras organizacionales en donde 
se refleje con claridad la responsabilidad concreta de garantizar los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes. Asimismo, se tendrán que definir mecanismos de 
coordinación intra y extrasectorial ágiles y eficientes  encaminados a manejar una 
Agenda única y enfocada a realizar acciones que conlleven a dar resultados de impacto 
en la población infantil y adolescente del país. 
 
A nivel de las organizaciones de dirección se requiere desde la Presidencia de la 
República, contar con una instancia que podría ser una Alta Consejería para la Infancia y 
Adolescencia, que articule las diferentes entidades estatales con funciones asignadas a 
la población objeto y que su estructura le permite hacer presencia en cada una de las 
capitales de los departamentos, como coordinadores regionales del sistema, y  como 
centros de servicio para atender las necesidades del nivel local. 
 
Estas organizaciones de dirección, requerirán de personal con estudios formales a nivel 
superior, con una formación en competencias que les permitan planear, organizar, 
encaminar y controlar a través  de otros directivos,  las principales actividades 
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gubernamentales del orden nacional, departamental, distrital y municipal, entidades  
territoriales, consejos, comisiones; así como una aplicación  eficiente  de las normas y 
políticas  vigentes. 
 
En relación, a las organizaciones encargadas de la parte operativa, tendrán un 
crecimiento acorde con la implementación efectiva de las Políticas de Infancia y 
Adolescencia. Tendrán que incursionar en las reformas administrativas de las entidades 
que integran el Sistema Nacional de Bienestar Familiar- SNBF y con los Ministerios, de 
manera que respondan a los retos de la normatividad vigente y  competir bajo el lema de 
la calidad. 
 
Se requiere adicionalmente el fortalecimiento de los Consejos de Política Social (CPS), 
para promover i) la Ley de Infancia y Adolescencia en los municipios, ii) el fortalecimiento 
de  la articulación del SNBF y las redes sociales, iii) desarrollar estrategias para 
consolidar y analizar información sobre indicadores sociales de infancia y familia en los 
municipios  iv) la actualización de diagnósticos sociales ,v) la elaboración de  agendas 
del Consejos de política social, vi) la coordinación de acciones para el desarrollo de 
Planes y Programas de Infancia y Familia y  vii) el fortalecimiento  del control social a 




CAPÍTULO II: ENTORNO ECONÓMICO 
 
Se pretende en este capítulo, en lo posible, describir los servicios, productos normas, 
protocolos y cobertura  con  que cuentan las diferentes entidades que se relacionan con 
el tema de Primera Infancia. Lo referido a continuación, se presenta bajo la mirada del 
enfoque de derechos y de protección integral. 
1. SERVICIOS Y PRODUCTOS RELACIONADOS CON LA GARANTÍA DE LOS 
DERECHOS 
 
1.1 SERVICIOS Y PRODUCTOS PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA 
EXISTENCIA DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS HASTA LOS 6 AÑOS  
En lo pertinente a los servicios que prestan las entidades responsables de la garantía del 
derecho a la EXISTENCIA de la Primera Infancia, se  observa que  en el Sistema 
General de Seguridad Social en Salud-SGSSS, la garantía del acceso a los servicios en 
salud se realiza a través de una afiliación que está a cargo de 35 Empresas Promotoras 
de Salud o EPS.  
Para el año 2007, como lo muestra la Tabla No. 2, el número de afiliados al SGSSS 
ascendió a 38.613.203 que corresponde a un  87,91% de la población total, de los cuales 
un 38,72% corresponden al régimen contributivo y un 49,19% al régimen subsidiado. 
Dado que la afiliación al sistema se hace por grupo familiar y no individual, se puede 
deducir que este comportamiento se refleja también en la población de la primera 
infancia. 
 










Régimen Contributivo 17.006.391 44,04 38,72 
Régimen Subsidiado* 21.606.812 55,96 49,19 
Total Población 
cubierta SGSSS 
38.613.203  87.9% 
Fuente: Ministerio de Protección Social 
 
El Modelo de Aseguramiento planteado en el Sistema de Salud colombiano, ha tenido 
sus dificultades en su implementación debido a la atomización de los servicios y las 
deficiencias en la atención preventiva. La atención en salud opera por disciplina o 
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programa diseñados, y responde más a la demanda de servicios curativos que a la 
atención de promoción de la salud y la prevención de la enfermedad.  
Se espera que a medida que se desarrolle el Sistema, se aumente el manejo integral de 
la atención en salud de los niños y niñas y se promueva cada vez más estilos de vida 
saludables. 
En cuanto a las acciones colectivas de salud definidas en el  Plan Nacional de Salud 
Pública, se incluyó para la población infantil, el Programa Ampliado de inmunización y la 
salud infantil.  Estas acciones, son responsabilidad de las Direcciones territoriales de 
salud Departamental, Distrital y Municipal. 
 
En lo que respecta  al Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) se han logrado 
coberturas adecuadas superiores al 92% y se incluyó de manera definitiva la vacuna de 
la influenza estacional para proteger a los niños entre 6 y 24 meses. 
 
En servicios de salud, se reglamentó la atención inicial de urgencias de niños, niñas y 
adolescentes y la eliminación de copagos y cuotas moderadoras para la atención en 
salud a los niños y niñas hasta los  5 años.  
En cuanto a la prestación de servicios de salud asistencial en el territorio nacional se 
cuenta con instituciones de servicios de alta complejidad en cuanto a la  tecnología y su 
personal sub-especializado denominados hospitales de III nivel.   Igualmente existen 
instituciones de mediana complejidad tecnológica y profesionales especializados 
denominados hospitales de II nivel y Centros ambulatorios y hospitales de baja 
complejidad tecnológica con recurso humano profesional o técnico que se denominan 
hospitales de nivel I . Es de resaltar que gran parte de la oferta de servicios de salud de 
mediana y alta complejidad ( nivel II y III ) se encuentran ubicados en las grandes 
ciudades, polos de desarrollo  y que solamente en estas instituciones se prestan 
servicios especializados para la atención del parto y Primera Infancia. 
En el marco del Plan Decenal para la promoción, protección y apoyo a la lactancia 
materna, se realizó la publicación y distribución del documento técnico de la estrategia 
“Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia”–IAMI.  Como complemento a este 
documento, se publicó un material educativo18 para promover la lactancia materna 
exclusiva durante los primeros seis meses de vida y con alimentación complementaria 
adecuada hasta los dos años de edad y más.  
Existe además de estos programas específicos, otros como: Control prenatal, Control del  
embarazo, parto y puerperio, Madres canguro, Programa de crecimiento y desarrollo, 
entre otros. 
En lo relacionado con la atención a la nutrición, según el informe al  Congreso de la 
República (2007-2008), se  cuenta con: 
 
                                                            
18 PROINAPSA-UIS. Manual para su aplicación. Elaborado por el Instituto de Programas Interdisciplinarios 
en Atención Primaria en Salud, Universidad Industrial de Santander, Colombia. 2005 
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• Programa Desayunos Infantiles, cuyo objetivo es mejorar el consumo y 
aprovechamiento biológico de alimentos de niños y niñas entre seis meses y cinco 
años de edad, pertenecientes a familias de los niveles 1 y 2 del SISBEN. En el 
año 2007 se atendieron 1.125.185 niños y niñas.  
 
• Programa Restaurantes Escolares, el cual suministra un complemento alimentario 
(desayuno o almuerzo) a niños en edad escolar matriculados en instituciones 
oficiales, principalmente aquellos pertenecientes a los niveles 1 y 2 del SISBEN.  
 
• Programa “Recuperación Nutricional” desarrolla actividades nutricionales, 
psicopedagógicas y de formación con los padres de familia, así como Programas 
de Complementación Alimentaría. En 2007 se atendieron 148.456 niños en las 
modalidades ambulatoria e institucional  
 
 
En lo referente a suministrar agua potable y ambientes sanos a los niños, es una meta de 
difícil cumplimiento debido a las implicaciones financieras que esto conlleva.  Sumada a 
la anterior limitación, cabe señalar que  no es responsabilidad de los actores directos 
encargados de la garantía de los derechos de los niños y niñas, garantizar el servicio de 
agua potable en las zonas que se requieren.  
Si bien,  existen servicios y programas dedicados a la Primera Infancia no se puede 
asegurar que la población tenga un acceso a estos servicios en calidad, oportunidad y 
calidez.  
Una de las dificultades evidenciadas en el estudio muestra una desarticulación de la 
atención en salud, el manejo del niño en su entorno familiar y en su  vigilancia nutricional; 
mecanismos necesarios para producir realmente impacto en la salud de los niños y 
niñas. Sin embargo, es de resaltar que el país avanzó con la expedición de la Ley de 
Atención Integral a la Primera Infancia al plantear  como ejes primordiales la  salud y 
nutrición y al exigir  apropiación presupuestal diferencial  para este grupo poblacional.  
 
1.2. PRODUCTOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON EL DERECHO AL 
DESARROLLO DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS HASTA LOS 6 AÑOS  
Con respecto a los servicios que prestan los actores responsables de garantizar el 
derecho al Desarrollo, se pueden señalar los siguientes:  
Desde el punto de vista de la educación se cuenta con programas para la Primera 
Infancia  
 
• Modalidades promovidas por el Estado  
• Preescolares en escuelas públicas 
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• Modalidades promovidas por entes privados, comunidades religiosas, ONG: 
o Jardines infantiles 
• Guarderías 
• Modalidades promovidas por organizaciones comunitarias, entes territoriales, 
Cajas de Compensación Familiar: 
• Jardines comunitarios 
• Casas Vecinales 
• Jardines sociales 
• Modalidades escolarizadas y no escolarizadas en el sector rural (aulas multigrado, 
maestro itinerante) 
• Modalidades promovidas y reguladas por el ICBF19:  
-Hogares Infantiles  
-Jardines Sociales  
-Lactantes y preescolares 
-Materno infantil 
-Hogares Comunitarios de Bienestar Familiar que tienen las siguientes sub-
modalidades: 
Hogares Comunitarios del Bienestar Familiar  tradicionales: atendidos por 
madres comunitarias 
Hogares Comunitarios Empresariales 
Hogares Comunitarios Grupales 
Hogares Múltiples: Reúnen de 6 a 10 hogares comunitarios, 
Hogares Comunitarios FAMI: orientada a apoyar a las familias  
 
• Fortalecimiento a la familia:  Promueve la formación y el desarrollo de las familias 
a través de las modalidades: 
 -Educador familiar  
-Escuela para familias, y las demás, en desarrollo del principio de 
corresponsabilidad. 
Según el Informe al Congreso en el año 2007, en el ICBF el total de alumnos 
matriculados en Preescolar fue de 41.364 niños, las matriculas  se concentraron 
principalmente en el último grado, es decir, en transición, el cual representó el 71,96%. El 
resto de alumnos en este nivel educativo se distribuyó en Jardín con 16,97% y Pre-jardín 
con 11,07%.  
 
1.3. PROGRAMAS Y SERVICIOS  RELACIONADOS CON EL DERECHO A LA  
CIUDADANÍA DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS HASTA LOS 6 AÑOS  
 
El servicio de identificación de los niños y niñas y la expedición del registro civil, se 
presta en todas las Registradurías Municipales y las Notarías. A partir del convenio20 
                                                            
19  ICBF. Informe del al Congreso de la República.  2007-2008. Colombia. 2008 
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realizado entre la Registraduría y el Ministerio de Protección Social, el servicio se ha 
extendido  a hospitales, clínicas y centros materno-infantiles. 
 
1.4. PROGRAMAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON EL DERECHO A LA 
PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS HASTA LOS 6 AÑOS  
Respecto a los servicios que se prestan para garantizar el Derecho a la Protección de 
los  niños y niñas, en la actualidad, se encuentran: 
En la línea de trabajo preventiva de apoyo a la familia y asistencia a la niñez, se han 
producido lineamientos, así: 
 
• Lineamientos Técnicos para la atención de adolescentes en el Sistema de 
Responsabilidad penal para adolescentes en Colombia, Resolución No. 0400 del 8 
de marzo de 2007 
• Lineamientos Técnicos para el proceso administrativo de restablecimiento de 
derechos, Resolución No. 0911 del 7 del mayo de 2007 
• Lineamientos Técnicos para los Centros de Emergencia, Resolución No. 916 del 7 
de mayo de 2007 
• Lineamientos técnicos para los Hogares de Paso, Resolución número 0912 del 7 
de mayo de 2007 
• Lineamientos Técnicos para los Hogares Gestores, Resolución No. 0913 del 7 de 
mayo de 2007  
• Planes Nacionales de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y Protección 
del Trabajo Juvenil. (1996-1999, 2000-2002 y2003-2006) 
• Resolución 4448 de 2005 sobre Trabajos Prohibidos. 
 
En la línea de trabajo de intervención especializada a los niños y niñas en situaciones 
críticas que atentan contra su integridad y dignidad, como aquellos en  situación de 
abandono o en situación de vulnerabilidad y riesgo, infractores de la ley penal, víctimas o 
desvinculados de grupos armados irregulares y víctimas de distintas formas de violencia 
y maltrato, el ICBF brinda programas y servicios en varias modalidades.  
• Hogares Sustitutos: Este programa es una importante alternativa de atención 
distinta a la institucionalización internado y vinculación de los niños  y niñas a 
familias sustitutas al perder sus familias de origen. 
• Otras Modalidades: A través de atención psicosocial y terapia familiar, a niños y 
niñas en situaciones de abandono, vulnerabilidad y riesgo, víctimas de distintas 
                                                                                                                                                                                                   
20 Cumplimiento del Artículo 41, numeral 12 y 13 de la Ley de Infancia y Adolescencia. 
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formas de maltrato, donde de acuerdo a la valoración psicosocial, se privilegia la 
permanencia del niño o niña en el ámbito familiar.  
• Medio Institucional: Otra línea de atención y restitución de derechos en aquellos 
casos que lo requieren, es a través de la atención en medio institucional, incluye 
instituciones de protección, víctimas de la violencia y adolescentes en conflicto 
con la ley. 
• Programa de Adopción, se ha restituido el derecho a tener una familia a 2.609 
niños y niñas y adolescentes entre julio de 2007 y mayo de 2008. Del total, el 
38,60% ha sido adoptado por familias colombianas, mientras que el 61,40% 
restante familias extranjeras han adoptado niños y niñas colombianos. 
• El Proceso Administrativo de restablecimiento de Derechos (PARD) brinda 
programas y servicios de intervención especializada a los niños y niñas en 
situaciones críticas que atentan contra su integridad y dignidad como son: niños 
en situación de abandono, vulnerabilidad y riesgo, infractores de la ley penal, 
víctimas o desvinculados de grupos armados ilegales y víctimas de distintas 
formas de violencia y maltrato. 
 
• Unidades  de prevención del trabajo infantil en minería artesanal, se cuenta en la 
actualidad este servicio en 25  municipios21 
 
Proyectos “Lleva y Gana” y “Cuidándome” a través de los cuales se promueven estilos de 
vida saludables desde la diversidad étnica y cultural a través de metodologías lúdicas. 
Así como el Programa Liderado por La Consejería Presidencial de Programas Especiales 
– CPPE, que tiene como misión diseñar y poner en marcha programas y proyectos 
enmarcados en el tercer objetivo del Plan Nacional de Desarrollo “Hacia un Estado 
Comunitario”, contribuir así a la consecución de las metas que en política social se ha 
trazado el presente gobierno.  
2. CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LAS INSTITUCIONES QUE 
ATIENDEN LA PRIMERA INFANCIA 
 
La Encuesta de Calidad de Vida, realizada por el DANE 2003, indagó por la percepción 
de las familias sobre los servicios prestados por las instituciones que atienden a los niños 
hasta los 5 años. Un 94,3% de los entrevistados de las cabeceras municipales y un 
83,1% de la zona rural consideran que los servicios prestados  son buenos o muy 
buenos. Un 5% de los entrevistados de las cabeceras municipales y un 17,4% de la zona 
rural  manifiestan que la calidad de los servicios es regular. 
 
A continuación se presenta la Tabla No. 3 que muestra la percepción atribuida a  la 
calidad de los servicios de atención a los niños y niñas hasta los 5 años, por región y 
área de residencia, 2003 
                                                            




Tabla 3. Percepción sobre la calidad de los servicios atendidos a niños y niñas 




los  5 años 









Cabecera 1.115.016 31.2 63.1 5.0 0.6 
Resto 347.501 14.3 68.8 17.4  
Fuente: DANE, ECV – 2003 
 
 
De acuerdo con la encuesta, el 52% - aproximadamente 2,2 millones de niños, se queda 
en la casa con sus padres, y el 35%, cerca de 1.463.000 asiste a un hogar comunitario, 
guardería o preescolar. Además, hay casi un 9%, poco más de 360.000 que se queda al 
cuidado de un pariente mayor de 18 años. En relación a las condiciones  económicas22 
de las familias, se observa que en las familias más pobres un  65% de sus hijos 
permanecen en la casa y en las familias ricas, un poco más de la mitad de sus hijos 
reciben algún tipo de atención institucional, en tanto que solamente el 25% se queda en 
la casa con sus padres.  
 
 
Esta situación está directamente relacionada con la mayor capacidad de pago de las 
familias más pudientes, lo que permite que sus hijos sean atendidos en alguna 
institución. También, es muy probable que las familias con mejores ingresos tengan un 
mayor grado de concientización acerca de los beneficios de la educación inicial prestada 
por instituciones especializadas para fortalecer el desarrollo de sus hijos. 
 
 
Hay que destacar que hay diferencias en cuanto al tipo de institución a la que asisten los 
niños según su área de residencia. En las áreas rurales el 70% (aproximadamente 242 
mil niños) asiste a los hogares comunitarios de Bienestar, mientras que en las urbanas, 
lo hace el 37%; porcentaje que es similar a la de los que asisten a una guardería, 
preescolar o jardín privado. De igual manera, es significativo el porcentaje de niños de 
las ciudades y del campo que se atienden en  guarderías, jardines y hogares del ICBF 






22 La ENCV de 2003, realiza la medición de ingreso familiar a partir de la aplicación de 34 preguntas.  
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Tabla 4. Distribución porcentual de niños que asisten a los diferentes tipos de 
institución de áreas urbanas y rurales que, 2003 
TIPO DE INSTITUCIÓN  URBANA RURAL  
 
Hogar Comunitario de Bienestar 
Familiar 
36,8% 69,5% 
Guardería, hogar o jardín de ICBF o 
DABS 
15,7% 11,1% 
Otra guardería, preescolar o jardín  14,1% 16,7% 
Guardería, preescolar o jardín privado 33,5% 2,7% 
TOTAL 100% 100% 
Fuente: DANE, ECV – 2003. 
 
 
Con respecto a los 2,8 millones de niños hasta los 5 años que no asisten a ninguna 
institución, un 53% de los padres o acudientes consideran que aún no están en edad de 
hacerlo, un 13% prefieren que no lo hagan y el 12% señala que la principal razón por la 
que los niños no acuden a las instituciones es la inexistencia de una institución cerca de 
su lugar de residencia, y solamente el 7% se refiere al alto costo de este tipo de 
servicio23.  
 
Por lo anterior, es ineludible  que en el momento de poner en marcha nuevos cambios 
institucionales para ampliar las coberturas de atención a los niños hasta los 5 años, se 
requiere la implementación de una estrategia de sensibilización de los padres de familia 
acerca de los beneficios que una buena atención integral prestada en una institución 
pueden traer, en términos de potenciar su desarrollo, aumentar las posibilidades de éxito 
en el sistema educativo formal y de garantizar sus derechos fundamentales. 
 
3. TENDENCIAS FUTURAS DEL ENTORNO ECONÓMICO 
 
En la actualidad la población de la Primera Infancia cuenta con un sinnúmero de 
servicios y productos en el mercado para su atención, sin embargo dada la importancia 
que en las Agendas Públicas se le ha dado a  las políticas de la infancia y la 
adolescencia, en el futuro se espera un aumento de cobertura en todos los programas, 
planes y proyectos diseñados desde los diferentes sectores para la atención de dicha 
población.  
 
Es obvio que el aumento de cobertura conllevará a un aumento considerable de bienes y 
servicios especialmente en el sector educativo, de protección y garantía, de derechos, lo 
que  implica un aumento de  personal capacitado e idóneo que labore  en estos sectores.  
 
                                                            
23  Ministerio de Protección Social. Informe al Congreso de la República. 2007-2008. Ob. Cit. 
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Se  avanzará en el tema de la construcción, socialización, validación y expedición de 
lineamientos técnicos, procesos de formación y adecuación de infraestructura de 
servicios. Igualmente aumentará la participación de los diferentes actores a los  Comités 
Interinstitucionales para la implementación de los lineamientos de Política  y del Código 
de la Infancia  y Adolescencia. 
 
En el área de la salud, se puede percibir el aumento de servicios integrales para la 
atención de la Primera Infancia, tendencia que se respalda con la Ley de Atención 
Integral del Infante aprobada por el Congreso de la República en el mes de junio del año 
2008.  
 
En el área de educación, se prevé un crecimiento de las instituciones que prestan 
atención a la Primera Infancia a expensas del sector privado en concordancia al  
comportamiento de otros niveles educativos (educación superior, educación básica y 
educación para el trabajo). El control o regulación del Estado a estas instituciones se 
realizará con exigencias de requisitos de calidad e implementación de procesos de 
acreditación como se ha venido realizando en el sector educativo.  
 
Los servicios de identificación y registro civil de las niñas y niños, tendrán una mayor 
cobertura que se ampliará con la incorporación de los programas diseñados para  la 
atención que se brinda en la zona rural. 
 
Dados los lineamientos y mandatos de la normatividad vigente relacionados con la 
garantía de los derechos de protección de los niños y niñas, los sectores y actores 
responsables como lo son la Fiscalía, la Rama Judicial, las Comisarias de Familia y la 
Policía para la Infancia, entre otros, no cuentan con la infraestructura, el recurso humano 
y el soporte tecnológico suficiente para responder a los  volúmenes de servicios 
previstos. El Estado se verá en la obligación de fortalecer sus instituciones para que ellas 
de manera directa o por mecanismos de tercerización de los productos puedan dar 
respuesta a la demanda de  servicios. 
 
 
Es importante que no se estigmatice como un negocio la prestación de servicios a niños 
y niñas; sin duda, en el área económica ese sería el término adecuado, pues las 
economías a nivel mundial tienden a desarrollarse a través del sector de los servicios. En 
este sentido, si cada uno de los actores del sistema entiende y vela para que su 
contribución y atención a la Primera Infancia sea  eficiente, no solo se logrará tener una 
población sana en el futuro, con una mejor calidad de vida, sino que también se estará 
contribuyendo al crecimiento de la sociedad. 
 
Lo anterior hace ineludible que los organismos de control de cada sector deban definir 
los requerimientos básicos de calidad y la cantidad de servicios que puede asumir el 
Sistema. Así mismo se hace necesario la consolidación de un Sistema Nacional Único de 
Evaluación Integral de la calidad de los servicios que se ofrecen como garantía de los 
derechos de las niñas y niños.  
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CAPITULO III.  ENTORNO TECNOLÓGICO 
 
Frente al manejo integral de la Política de Infancia y Adolescencia  a nivel nacional, por 
ser esta una política con enfoque poblacional, es decir dedicada a un grupo de edad 
especifico (0-6 años), las herramientas tecnológicas  son prácticamente una innovación, 
sin desconocer que las entidades involucradas tienen un avance en tecnología blanda 
(conocimiento) y dura (equipos, instrumentos, informática, entre otros) desde el punto de 
vista del área en la que se desenvuelve. 
En términos generales, los actores que intervienen en la atención de la primera infancia, 
tienen acceso a internet, herramientas de comunicación mínimas y sistemas de 
información, pero existe una cultura incipiente del uso frecuente de este medio, no son 
muchas las páginas web de las instituciones que tiene trabajo directo con la Primera 
Infancia, que cuenten con links para la “Primera Infancia”, se encuentran entre otras 
entidades la  Unicef, Save the Children ,  Presidencia de la República y el ICBF. 
No es fácil de establecer cuál ha sido la inversión tecnológica de los sectores 
relacionados con  la Infancia y la Adolescencia o si no la han hecho, pues esto permitiría 
conocer si efectivamente se está pensado en todo el cambio, rediseño, reestructuración 
de las entidades, de acuerdo a la nueva Ley de Infancia y Adolescencia y la Convención 
Internacional de los Derechos de los Niños. 
Con el fin de profundizar un poco en el tema, se analizará el entorno tecnológico en 
relación con la garantía de los derechos de los niños y niñas sin olvidar que no existe un 
ente regulador en el diseño, planeación y ejecución de la tecnología que de manera 
integral brinde soluciones. 
 
1. TECNOLOGÍA RELACIONADA CON LA GARANTÍA AL DERECHO A LA 
EXISTENCIA 
 
Con respecto a la garantía del Derecho a la EXISTENCIA de la primera infancia, donde 
los actores que en él intervienen están relacionados con el sector salud; conviene 
señalar que en relación a la tecnología, es obligatorio analizar la preparación y desarrollo 






En relación con la tecnología blanda, en la actualidad se implementa en el sector salud la 
estrategia de “Atención integral de enfermedades prevalentes de la infancia”-AIEPI, 
enmarcada en la legislación vigente y considerada el eje articulador  y un factor que 
contribuye al mejoramiento de la calidad y la calidez de la atención integral a la infancia. 
AIEPI es una estrategia creada por la Organización Panamericana de la Salud / 
Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) y el Fondo de Población de las Naciones 
Unidas para la Infancia (UNICEF), que busca disminuir la mortalidad y la morbilidad en 
los niños y niñas hasta los  5 años y mejorar la calidad de la atención que reciben en los 
servicios de salud y en el hogar. Un aspecto característico de este Programa es la 
incorporación de diferentes estrategias de control de enfermedades y problemas de 
salud, con el fin de realizar una evaluación integral de la salud de los niños cuando 
entran en contacto con un prestador de servicios de salud, además de incluir actividades 
de prevención de enfermedades y promoción de la salud a través de distintos actores 
sociales24. 
La estrategia AIEPI  ha adquirido una importancia debido a que integra estrategias  de 
salud como la  promoción de ambientes y estilos de vida saludables, la prevención de 
enfermedades y la detección precoz, y tratamiento efectivo de las enfermedades, con el 
objetivo de reducir la mortalidad, la incidencia y letalidad de algunas patologías, y de 
mejorar el crecimiento y desarrollo de los niños y niñas durante sus primeros años de 
vida. 
 
El impacto de la estrategia AIEPI, en relación al mejoramiento de la Atención Integral a la 
Primera Infancia, depende de la implementación de tres componentes básicos a saber: 
• Componente clínico: Mejorar las habilidades y capacitación del personal de salud 
para brindar una atención de calidad. 
• Componente de los servicios de salud: Optimizar los sistemas y servicios de salud, 
proporcionando las condiciones que permitan atender de manera integral e 
integrada. 
• Componente comunitario: Acrecentar y promover prácticas familiares y 
comunitarias para el cuidado de la familia, la madre, el recién nacido y los niños y 
niñas hasta los 5 años. 
 
                                                            




Gráfica 1. Implementación de AIEPI 
 
Fuente: OPS: Guía para formular el plan operativo local de la estrategia de AEIPI 
 
Los beneficios de la Estrategia AIEPI están relacionados con la gestión y participación de 
actores políticos y sociales, en pro del mejoramiento de la salud; por otra parte, su costo 
efectividad, representa un ahorro de recursos, permitiendo que se mejore no sólo la 
salud de los niños y niñas, sino la del grupo familiar, y por tanto la de la comunidad en 
general.  
En cuanto a la tecnología biomédica, existe una proliferación de equipos, instrumental y 
medicamentos para la atención de la Primera Infancia,  a disposición de los auxiliares, 
profesionales  y especialistas que laboran en el área de salud. La adquisición de la 
tecnología biomédica en las diferentes instituciones es realizada por los profesionales de 
la salud, sin embargo estos no cuentan con la preparación suficiente para realizar un 
análisis de costo-eficiencia o costo- efectividad de la tecnología. Generalmente, la 
educación continuada de los profesionales sobre tecnología biomédica, la realizan a 
través de las casas comerciales, la industria farmacéutica o la industria de equipos 
biomédicos. 
Adicionalmente, las Instituciones que prestan servicios de salud  a la Primera Infancia, 
tienen como mecanismo de competitividad la adquisición de equipos de alta tecnología, 
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debido a que los usuarios asimilan la tecnología, como una señal de calidad en el 
servicio; esta percepción ha llevado a un aumento en los costos de la atención. 
En la actualidad, se cuenta con decretos, resoluciones, circulares y manuales del 
Ministerio de Protección Social y del Gobierno Nacional que permite intervenir, vigilar y 
controlar el  mercado de la tecnología biomédica, dichas  normas se han implementado 
en forma muy lenta, lo que no permite controlar el aumento excesivo en los costos de la 
atención por uso de tecnología. 
Ahora bien, desde el Estudio realizado por la Universidad de Antioquia en el área de la 
salud los avances a nivel tecnológico se pueden agrupar en tres áreas estratégicas: 
Biotecnología, terapias vía celular, así como medicamentos y vacunas. 
En el área de Biotecnología, se evidencia el desarrollo de software, los modelos virtuales, 
la telemedicina, la consulta y diagnósticos en línea. Igualmente, se ha visto desarrollo de 
vacunas biotecnológicas y de síntesis, bioinformática, desarrollo de medicamentos y 
desarrollo de métodos diagnósticos basados en biotecnología. Es importante resaltar que 
las tecnologías de ingeniería genética y terapias celulares sin manipulación genética, son 
tecnologías que poseen una buena cantidad de conocimientos pero no se tiene el capital 
necesario para poderlas desarrollar. 
Así mismo, dada la implementación del sistema de aseguramiento implementado en el 
país, se ha ocasionado una inversión monetaria considerable a todos los actores del 
Sistema por cuanto han tenido que adquirir software, bajo plataformas tecnológicas 
sofisticadas que den respuesta al sistema de información que el entorno exige, para lo 
cual el personal de salud ha venido realizando un aprendizaje a partir de la metodología 
ensayo-error en casos como: sistematización de historias clínicas, sistemas de costos, 
registros de actividades y procedimientos (RIPS-CUP), comprobador de derechos, entre 
otros. 
2. TECNOLOGÍA PARA GARANTIZAR EL DERECHO AL DESARROLLO 
 
Se analiza la tecnología para la garantía del Derecho al Desarrollo que se traduce en que 
los niños y niñas tengan las condiciones básicas para prosperar en su condición y 
dignidad Humana. 
En cuanto a la tecnología blanda, en la actualidad por lo general el modelo que se aplica 
en el país en la educación preescolar, se presta bajo tres (3) niveles, así: i). Pre-jardín, 
dirigido a niños y niñas de tres (3) años de edad. ii) Jardín, dirigido a niños y niñas de 





El currículo del nivel preescolar se concibe como un proyecto permanente de 
construcción e investigación pedagógica que debe permitir continuidad y articulación con 
los procesos y estrategias pedagógicas de la educación básica. 
 
En la documentación revisada se encontró que los procesos curriculares se desarrollan, 
mediante la ejecución de proyectos lúdico-pedagógicos y actividades que integran las 
dimensiones del desarrollo humano: corporal, cognitiva, afectiva, comunicativa, ética, 
estética, actitudinal y valorativa; los ritmos de aprendizaje; las necesidades de aquellos 
niños o niñas con limitaciones o con capacidades o talentos excepcionales, y las 
características étnicas, culturales, lingüísticas y ambientales de cada región y 
comunidad. 
 
Para lo anterior, las instituciones educativas se guían por directrices, tales como: 
 
• La identificación y el reconocimiento de la curiosidad, las inquietudes, las 
motivaciones, los saberes, experiencias y talentos que los niños y niñas poseen, 
producto de su interacción con sus entornos natural, familiar, social, étnico, y cultural, 
como base para la construcción de conocimientos, valores, actitudes y 
comportamientos. 
• La generación de situaciones recreativas, vivenciales, productivas y espontáneas, 
que estimulen a los educandos a explorar, experimentar, conocer, aprender del error 
y del acierto, comprender el mundo que los rodea, disfrutar de la naturaleza, de las 
relaciones sociales, de los avances de la ciencia y de la tecnología. 
• La creación de situaciones que fomenten en los niños y niñas el desarrollo de 
actitudes de respeto, tolerancia, cooperación, autoestima y autonomía, la expresión 
de sentimientos y emociones, y la construcción y de afirmación de valores. 
• La creación de ambientes lúdicos de interacción y confianza, que posibiliten en los 
niños y niñas la fantasía, la imaginación y la creatividad en sus diferentes 
expresiones, como la búsqueda de significados, símbolos, nociones y relaciones. 
• El desarrollo de procesos de análisis y reflexión sobre las relaciones e interrelaciones 
de los niños y niñas con el mundo de las personas, la naturaleza y los objetos, que 
propicien la formulación y resolución de interrogantes, problemas y conjeturas, así 
como el enriquecimiento de sus saberes. 
• La creación de ambientes de comunicación que favorezcan el goce y uso del lenguaje 
como significación y representación de la experiencia humana, y propicien el 
desarrollo del pensamiento como la capacidad de expresarse libre y creativamente. 
• La adecuación de espacios locativos, acordes con las necesidades físicas y 
psicológicas de los niños y niñas 
• La utilización de los espacios comunitarios, familiares, sociales, naturales y culturales 
como ambientes de aprendizaje y desarrollo biológico, psicológico y social de los 
niños y niñas. 
• La utilización de materiales y tecnologías apropiadas que les faciliten el juego, la 
exploración del medio y la transformación de éste. 
• El análisis cualitativo integral de las experiencias pedagógicas utilizadas, de los 




El reto, es promover prácticas socioculturales y educativas, para el desarrollo integral de 
niños y niñas en la primera infancia de  acuerdo con el Plan de Atención Integral para la 
Primera Infancia; favorecer la integración de diferentes actores como: la familia y la 
comunidad de acuerdo a los grados de corresponsabilidad establecidos por ley. 
El desarrollo de productos didácticos y lúdicos se realiza con materias primas 
biodegradables, maderas reforestadas, pinturas y tintas antitóxicas que no afecten a los 
niños y niñas. El material didáctico esta agrupado para el desarrollo integral, entre otros: 
• Estimulación adecuada, permite a los niños y niñas descubrir sus habilidades,  y 
así ejercer un mayor control sobre el mundo que los rodea. 
• Motricidad fina,  desarrollan la coordinación para aumentar sus destrezas 
• Psicomotricidad y terapia, involucran movimientos musculares voluntarios para 
realizar actos deseados. 
• Esquema corporal, permite a los niños y niñas hacer estructuras mentales, para 
adquirir una noción clara y apropiada de sí mismo y de los otros. 
• Construcciones, promueve el desarrollo sensorial y motriz y refuerza la 
creatividad.  
• Roles, estimulan la imaginación y maduración cognitiva, permiten una percepción 
del entorno y amplían estructuras mentales.  
• Prevención y socialización, dan herramientas para fortalecer su autoestima y 
desarrollo de la personalidad. 
• Pre-matemáticas, facilitan la comprensión de conceptos complejos como  la 
noción de conjunto, unidad y número; elementos básicos para la comprensión de 
operaciones. 
• Percepción, atención y memoria; facilitan el aprendizaje escolar 
• Lenguaje, entrena a los niños y niñas en el reconocimiento de las letras por su 
forma. 
• Música, ejercita el desarrollo sensorial, estimula la capacidad de escuchar y 
cultiva la sensibilidad y creatividad.  
 
3. TECNOLOGÍA RELACIONADA CON LA GARANTÍA AL DERECHO A LA 
CIUDADANÍA 
 
En relación a la garantía del Derecho a la Ciudadanía: Todos los niños registrados, la 
Registraduría Nacional, realizó inversiones considerables en la ejecución del Proyecto 
“Modernización tecnológica”, para adecuar las bases de datos a nivel nacional,  
automatizó, sistematizó y proporcionó software y hardware a las 1.103 Registradurías 




En el futuro se avanzará en la eliminación del sub-registro que existe a nivel rural. Se 
tiene convenio entre la Registraduría Nacional y Organismos Internacionales para llevar 
a cabo el proyecto “Unidad de atención para población vulnerable”. (UDAPV).  
4. TECNOLOGÍA RELACIONADAS CON LA GARANTÍA AL DERECHO A LA 
PARTICIPACIÓN 
 
Con respecto a  promover la participación activa de niños y niñas hasta los 6 años en los 
entornos de desarrollo social, familiar e institucional en el marco de derechos y deberes, 
ha sido muy tenue el avance tecnológico para propiciar espacios y ambientes de 
participación de los niños y niñas desde los diferentes contextos. Igual sucede con el 
diseño de  estrategias participativas  para que  la familia, la institución y la comunidad, 
garanticen los derechos y deberes de la primera infancia. 
Con respecto a la garantía del Derecho a la Protección para que los  niños y niñas  no 
sean afectados por factores perjudiciales para la integridad humana, la tecnología no ha 
tenido un desarrollado acorde a las necesidades actuales, en parte porque es el Estado 
el que le corresponde dotar a todas sus instituciones en los diferentes niveles 
administrativos de las herramientas, modelos, informática, equipos y demás,  para que 
puedan cumplir cabalmente su función.  
Se encuentra que la primera institución que debe asegurar la protección de los derechos 
de la Primera Infancia es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a través de la 
Comisaría de Familia, que debe estar operando en todo el territorio nacional por mandato 
de la ley 1098 de 2006. Si bien los municipios, polo de desarrollo  de los  departamentos, 
cuentan con Comisarías y dotación de  computadores, internet, teléfono y otras 
comunicaciones; no ocurre lo mismo en  municipios pequeños y de difícil accesibilidad 
geográfica, aquí el panorama es distinto  pues existen muchas falencias tecnológicas.  
Frente a la tecnología del conocimiento, se hace necesario fortalecer  el proceso de 
formación y capacitación para el personal que trabaja en la Comisarías (Abogado, 
Psicólogo, Trabajador social y Médico) hasta lograr en ellos, no solo la  interiorización de 
la nueva concepción de la garantía de los derechos de niños, niñas y adolescentes, sino 
también la operativización de funciones y competencias que permitan  conseguir 
intervenciones efectivas en la garantía de los derechos. 
Para el funcionamiento de protección a nivel de judicialización, investigación y peritación 
de los niños  y niñas víctimas de cualquier trasgresión a sus derechos, el Instituto de 
Medicina Legal como centro especializado del orden nacional, cuenta con tecnología de 
punta a nivel de investigación y dictámenes, lamentablemente sólo tiene sedes en las 
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ciudades capitales de departamento, en el resto de municipios  pequeños, esta función 
es asumida por hospitales lo que  limita y dificulta la labor probatoria. 
Frente a la tecnología blanda no se tiene claro por parte del personal que labora en esta 
instituciones, los dos principios ejes de labor, el del Interés Superior del niño y el de la 
Prevalencia de los derechos, lo cual obliga a asumir con prioridad y diferenciación de 
todos los casos que se decepcionen, donde se involucre la Primera Infancia. 
A nivel de la administración de justicia, la Rama Judicial del poder público ha comenzado 
una modernización tecnológica importante que permite tener de manera sistematizada 
los casos, juzgados y los procesos que se adelanten en cualquier parte del país. Este 
sistema ha generado una mayor eficiencia en el desarrollo de la protección de derechos. 
A nivel de tecnología blanda, estas adecuaciones del nuevo Sistema de Justicia de 
Infancia y Adolescencia, ha implicado, no sólo  que los jueces asuman la necesidad de 
prepararse a nivel de estudios de postgrado, específicamente en Infancia y 
Adolescencia, sino que a su vez, sus funcionarios comenzaran ciclos de capacitación 
que les permita adecuarse a la nueva doctrina de la protección integral que desarrolla la 
nueva Ley de Infancia y Adolescencia; sin embargo, se evidencia una tendencia jurídica 
arraigada acorde a la situación irregular que contemplaba el viejo y derogado Código del 
Menor. 
De la misma manera, la Fiscalía General de la Nación, inició su proceso de adecuación y 
le ha implicado, un aumento en los recursos por parte del presupuesto nacional para 
acondicionar la nueva División Especializada de la Fiscalía en Infancia y Adolescencia. 
Este esfuerzo presupuestario, se visibilizará más a nivel de tecnologías en las áreas de 
la informática, de comunicaciones como en todo lo relacionado con el recaudo de 
pruebas y en la labor de investigación como ente especializado. 
 
Por último,  la Policía Nacional como referimos en el entorno organizacional cuenta con 
todo un cambio y diseño de su concepción y desarrollo de acciones, ya que la ley creó 
una Policía especializada denominada Policía de Infancia y Adolescencia que se ha 
impuesto el reto de adaptarse a la nueva ley,  y desarrollar acciones que permitan contar 
con todas las herramientas,  que van desde patrullas nuevas con diseños especiales 
para los niños, niñas y adolescentes, hasta un portal en la página de internet que permite 
hacerle seguimiento a sus programas y acciones encaminadas no sólo a la garantía de 





5. TENDENCIAS FUTURAS DEL ENTORNO TECNOLÓGICO 
 
Los actores que hacen parte de la Dirección de la Política de Primera Infancia, deberán 
realizar un esfuerzo por presentar de manera organizada, la información sobre el 
diagnóstico, acciones e impacto de las mismas,  es decir sobre la población objeto de 
estudio. 
Por lo anterior, se hará necesario el diseño del Sistema Nacional de Información que 
muestre la situación y la prospectiva de la primera Infancia en Colombia, Sistema que 
requerirá de una definición de variables claves, de mecanismos de recolección, 
sistematización, análisis y presentación de los datos, así como también deberá definir y 
recolectar los indicadores y metas de las diferentes entidades territoriales. 
Además, deberá contar con una base de datos sobre investigaciones y en algunos 
casos, obtener los documentos completos producidos por los investigadores de manera 
que sirva de consulta a los diferentes actores que intervienen en la Atención de la 
Primera Infancia. 
Del mismo modo, implementar un mejor acceso de los clientes o usuarios que trabajen 
bajo el principio de la corresponsabilidad en la garantía de los derechos de la Primera 
Infancia, para que se consolide una cultura de la denuncia inmediata, que brinde 
información eficiente, y que sirva de herramienta o de canal de capacitación permanente 
a la familia, comunidad, sociedad y al Estado en general; sobre todos los temas que se 
relacionan con la Primera Infancia. 
Igualmente, se requiere trabajar en la utilización de herramientas que generan agilidad 
en los procesos de manera más eficiente; por ejemplo, la utilización del internet, de call 
center, líneas gratuitas, las video conferencias, entre otras, que si bien no permiten la 
presencia física de los funcionarios del Estado, si permiten hacer presencia en zonas de 
difícil acceso, recuperando así, no solo la legitimidad, sino la confianza de las 
comunidades. 
En relación a la prestación de servicios de salud e implementación de la estrategia de 
AIEPI, se exige el desarrollo de tecnologías, que permitan mejorar la calidad y la 
eficiencia de los mismos, con una mayor excelencia en el servicio y un menor costo. 
En relación a la educación, la tendencia en algunas entidades como OCDE,  UNESCO y 
el Banco Mundial, han referenciado que puede adaptarse el Modelo cubano de 
educación preescolar, que ofrece garantías tales como la participación de padres, y 
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educadores en relación a las necesidades y capacidades individuales, que permitan a los 
niños responder a su entorno sociocultural.  
En últimas, el reto a nivel institucional, es contar con una tecnología que permita tener 
información en tiempo real, de todos los actores relacionados con la atención de los 
niños y niñas.  De este modo, esta herramienta se hace fundamental para la garantía y 
restablecimiento de derechos porque facilita y mejora las labores de seguimiento, control, 
prevención, garantía y restablecimiento que se debe desarrollar en las diferentes 





CAPÍTULO IV.  ENTORNO OCUPACIONAL   
 
Con el fin de  formular las competencias del personal que labora con población  de 
Primera Infancia, a continuación se describe el análisis de los perfiles ocupacionales de 
quienes intervienen, en la garantía de los derechos y protección integral de la Primera 
Infancia. Cabe aclarar que la caracterización ocupacional actual, presenta déficit e 
impresiones debido a que la actual implementación de la normatividad y políticas 
vigentes, muestran cambios fundamentales en las características ocupacionales según 
las nuevas exigencias de la ley, las tendencias sociales, culturales y los nuevos 
contextos sociales emergentes. 
 
Cargos del nivel directivo 
 
En primer lugar es necesario destacar que los perfiles ocupacionales del nivel directivo, 
corresponden a la alta gerencia y gerencia media en las entidades gubernamentales de 
los diferentes sectores relacionadas con la atención a la Primera Infancia. Estos cargos, 
en su mayoría son ejercidos por profesionales o especialistas en áreas del conocimiento 
acordes a la entidad y al sector donde laboran, pero no con el énfasis de conocimientos, 
habilidades, destrezas y aptitudes sobre la integralidad con que se debe implementar las 
políticas de la Primera Infancia.  
Dadas las exigencias del entorno y del marco legal  para el desarrollo de la política de la 
Primera Infancia en Colombia  los cargos existentes a  nivel directivo, en el orden 
nacional, departamental y municipal, son insuficientes. En  este sentido,  se requiere la 
creación de cargos  específicos a este nivel que supla el déficit del perfil ocupacional 
requerido el cual se considera una de las ocupaciones emergentes.  
Las principales  funciones con las que cumple este perfil ocupacional  son: 
• Planear, organizar, dirigir y controlar a través de otros directores 
gubernamentales, las políticas públicas de la Primera Infancia. 
• Establecer objetivos de las organizaciones en conformidad a las políticas de la 
Primera Infancia. 
• Formular y aprobar proyectos, garantizar el desarrollo e implementación de 
sistemas y procedimientos apropiados para el control presupuestal. 
• Formular y aprobar objetivos, políticas y programas. 
• Coordinar el trabajo de departamentos o divisiones regionales. 
• Representar a la organización o delegar en representantes para que actúen en 
nombre de ella en negociaciones u otras funciones oficiales. 
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1. CARACTERÍSTICAS DE LOS  PERFILES OCUPACIONALES DE QUIENES 




Desde el punto de vista de la garantía del Derecho a la Existencia, los perfiles 
ocupacionales relacionados con este derecho, corresponden al área de la salud, 
especialmente médicos, enfermeras, odontólogos, nutricionistas, psicólogos y auxiliares 
de enfermería.  
 
En la actualidad existen profesionales con especialización en la atención del  infante 
como la pediatría, perinatología, radiología infantil, odontopediatria, cirujano infantil, 
cardiovascular pediátrico, entre otras. 
 
A continuación se detallan las principales funciones que realiza el personal de salud, que 
interviene en la atención de los niños y niñas, según la clasificación nacional de 
ocupaciones  y las apreciaciones de las personas consultadas.  
MÉDICOS  
Diagnostican y tratan enfermedades, trastornos físicos, psicológicos y psiquiátricos; 
estudian la naturaleza, causa y desarrollo de enfermedades humanas y practican 
intervenciones quirúrgicas.  
 
Están empleados por hospitales, clínicas, centros de atención médica o pueden trabajar 
de forma independiente en consultorios privados. 
 
Principales funciones  
 
• Ordenar pruebas diagnósticas (laboratorio, rayos X y otros) e interpretar sus 
resultados. 
• Prescribir medicamentos y tratamientos especializados y remitir pacientes a 
niveles de mayor complejidad. 
• Actuar como asesor de otros médicos en ínter consulta y/o tratamientos. 
• Estudiar la naturaleza, causa y desarrollo de enfermedades de los niños y niñas y 
cambios funcionales causados por enfermedades. 
• Valorar enfermedades y trastornos de pacientes infantes para determinar el 
procedimiento quirúrgico apropiado. 
• Elaborar protocolos de tratamiento de enfermedades a nivel quirúrgicos. 
• Hacer seguimiento de la evolución de las enfermedades de sus pacientes y 
asistirlos en su proceso de recuperación. 
• Inocular y vacunar pacientes. 
• Aconsejar a niños, niñas y padres sobre prevención y cuidados de la salud. 





Supervisan y coordinan las actividades del personal de enfermería en el cuidado y 
atención de pacientes. Proveen cuidado directo a los pacientes.  
Principales Funciones 
Realizan las siguientes funciones: 
• Dirigir y dar cuidado integral de salud a la niñez en su entorno, interviniendo en el 
diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y recuperación de salud. 
• Garantizar la calidad de la aplicación de métodos y procedimientos de enfermería a los 
usuarios infantes. 
• Consultar con otros miembros del equipo de cuidados a la salud para determinar, 
planear, implementar y valorar el cuidado del niño. 
• Desarrollar e implementar programas de prevención y educación en salud para los 
infantes. 
• Participar en el establecimiento de reglamentos y procedimientos. 
• Administrar el presupuesto y garantizar la disponibilidad de equipos y suministros. 
• Participar en el proceso de selección, supervisión, evaluación y desarrollo 
profesional del personal de enfermería. 
• Apoyar en procedimientos médicos, en  terapia respiratoria e intravenosa, aplicación 
de compresas esterilizadas y remoción de suturas. 
AUXILIARES DE ENFERMERÍA 
Proveen cuidados de enfermería a pacientes bajo la orientación de enfermeros, 
médicos y otros miembros del equipo interdisciplinario de salud.  
Principales Funciones 
Realizan todas o algunas de las siguientes funciones: 
• Tomar presión sanguínea, temperatura y pulso, tomar muestras, distribuir 
medicamentos a los pacientes y realizar otros procedimientos de enfermería de rutina. 
• Apoyar en procedimientos tales como terapia respiratoria, aplicación de compresas y 
remoción de suturas. 
• Observar el progreso de los pacientes y reportar cambios a los enfermeros, 
médicos y otros miembros del equipo de salud. 
• Asistir a los enfermeros y a los médicos en la realización de procedimientos. 




• Aplicar guías de manejo en el cuidado individual, familiar y colectivo. 
• Responder a las señales de llamada, vaciar recipientes, preparar a los pacientes 
para los tratamientos médicos y quirúrgicos, suministrar alimentos, supervisar 
ejercicios de rutina y ejercer otras funciones relacionadas con el cuidado de 
pacientes. 
• Esterilizar, preparar y responder por el material, equipos y elementos a su cargo. 
• Tender camas, mantener el inventario y suministros de las habitaciones. 
• Limpiar, esterilizar instrumentos y apoyar en la sala de operaciones 
 
ODONTÓLOGOS 
• Previenen, diagnostican y tratan enfermedades dentales y bucales en niños y niñas. 
Principales Funciones 
Realizan las siguientes funciones: 
• Examinar dientes, encías y tejidos de la boca de los niños y niñas para 
diagnosticar enfermedades, lesiones, caries y establecer el tratamiento apropiado. 
• Restaurar o extraer piezas dentales. 
• Practicar cirugía oral, periodoncia y otros tratamientos. 
• Limpiar los dientes e instruir al niño sobre higiene oral. 
• Diseñar dispositivos correctivos de posición de los dientes y mandíbula; impartir 
instrucciones de elaboración a técnicos dentales. 
• Supervisar a higienistas, técnicos dentales u otro personal. 
DIETISTAS Y NUTRICIONISTAS 
Planean, organizan, dirigen y supervisan programas de nutrición, dietas y servicio de 
alimentos.  
Principales Funciones 
Realizan las siguientes funciones: 
• Desarrollar, administrar y supervisar programas de nutrición y de preparación de 
alimentos en hospitales, colegios y restaurantes, jardines infantiles o 
establecimientos similares. 
• Planear, evaluar y dirigir programas de educación nutricional así como crear y  
desarrollar material para estudiantes y el público en general. 
• Participar con el equipo médico en la determinación de las necesidades 
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nutricionales de los pacientes y planear dietas terapéuticas y menús. 
• Hacer estudios científicos de nutrición y conducir las investigaciones  para mejorar el valor 
nutricional de los niños. 
• Proveer asesoría y consultoría sobre nutrición a profesionales de la salud y a grupos de 





Diagnostican trastornos emocionales, suministran terapias e investigan el 
comportamiento y los procesos mentales de los niños.  
 
Principales Funciones 
Realizan las siguientes funciones: 
• Examinar el comportamiento, diagnosticar desórdenes psicológicos y emocionales,  
aconsejar a niños y niñas, y  padres. 
• Aconsejar a los niños, niñas, padres, y educadores para lograr un mayor desarrollo, 
así como una mejor adaptación personal, social y vocacional. 
• Aplicar la teoría y los principios psicológicos relacionados con el comportamiento y 
los procesos mentales como aprendizaje, memoria, percepción y desarrollo del 
lenguaje. 
• Analizar la influencia de los factores hereditarios, sociales, profesionales y de otro 
género sobre la manera de pensar y el comportamiento de cada niño y niña. 
• Formular hipótesis y diseños experimentales, revisar literatura, dirigir estudios y 
publicar documentos de investigación. 
• Aplicar pruebas diagnósticas como elementos predictivos de adaptación al medio 
educativo, laboral o socio-afectivo de los niños y niñas. 
GERENTES DE SERVICIOS DE SALUD 
 
Planean, organizan, dirigen y controlan las actividades propias de las instituciones 
prestadoras de servicios de salud tales como diagnóstico, tratamiento, terapia y 
enfermería.  
Principales Funciones 
Realizan las siguientes funciones: 
• Planear, organizar, dirigir y controlar la prestación de servicios de salud dentro de 
una institución o departamento. 
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• Consultar y determinar con la Junta Directiva el establecimiento de los estándares 
para la prestación del servicio de salud y el mantenimiento de los mismos. 
• Desarrollar sistemas de evaluación para controlar la calidad de los servicios de 
salud prestados a los pacientes. 
• Controlar el uso de servicios de diagnóstico, equipos e instalaciones para 
garantizar el uso efectivo de recursos. 
• Desarrollar e implementar planes para nuevos programas, proyectos especiales, 
adquisición de material y equipo, en su departamento o institución. 
• Planear y controlar el presupuesto. 
• Representar al departamento o institución en reuniones con funcionarios del 
gobierno, el público, medios de comunicación y otras organizaciones. 
• Seleccionar y contratar al personal. 
 
 
Actividades y tareas relacionadas con la atención  integral de la primera infancia  
 
Se presentan agrupadas las principales competencias, con actividades y tareas 
relevantes que realizan las profesiones u ocupaciones del área de la salud, en la 
atención integral de la Primera Infancia. 
 
Atención  integral del niño desde el punto de vista clínico  incluye: 
  
• Evaluación y clasificación de niños y niñas en la consulta ambulatoria. 
• Tratamiento ambulatorio 
• Referencia de casos graves 
• Consejería y educación 
 
 
Atención integral neonatal desde el punto de vista clínico incluye:   
 
• Evaluación y clasificación de riesgo en el embarazo, recién nacido, niños y niñas, 
menores de 2 meses 
• Reanimación neonatal 
• Tratamiento 
• Referencia de casos graves 
• Consejería y educación 
 
Reanimación neonatal incluye: 
 
• Evaluación y clasificación 
• Reanimación y referencia 
 
Atención intra- hospitalaria del infante 
 





Problemas de salud generados por el maltrato y abuso sexual, desarrollo infantil, 





• Consejería según corresponda 
 
Capacitación individual y colectiva sobre la promoción de la salud y prevención de la 
enfermedad  para niños y niñas menores de 6 años 
 
• Técnicas educativas para los promocionar hábitos de vida saludable 
• Educación  a padres, niños, niñas, maestros, agentes en salud, agentes 
educativos, entre otros. 
• Acciones preventivas  
 
Atención  integral  de la infancia a través de internet (Telemedicina) Incluye: 
 
• Evaluación y clasificación de niños  y niñas en la consulta ambulatoria: 
• Tratamiento ambulatorio 
• Referencia de casos graves 
• Consejería y educación 
 
2. CARACTERÍSTICA DE LOS  PERFILES OCUPACIONALES DE QUIÉNES 
LABORAN EN LA  GARANTÍA DEL DERECHO AL DESARROLLO DE LA PRIMERA 
INFANCIA  
 
Desde el punto de vista de las ocupaciones del personal que atiende la población de la 
Primera Infancia en el campo de la educación, es necesario recordar algunas 
estadísticas que se encuentran en el informe al Congreso de la República (2007-2008), 
tales como: 
Un 31% de los niños y niñas asisten a preescolares, de los cuales el 26% de los niños y 
niñas asisten a jardines infantiles privados y un 15% asisten a instituciones educativas 
oficiales. 
Los docentes a cargo de las instituciones son licenciados en educación, preferiblemente 
con especialización en preescolar o normalistas superiores.  
En el año 2007, el 48,04% de los docentes que tenían su mayor carga académica en el 
nivel de Preescolar, eran profesionales. Le siguen en su orden los docentes bachilleres 
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con el 21,72% y los docentes tecnólogos o técnicos con el 16,99%. Sólo el 12,82% de los 
docentes que atendían en su mayoría el nivel de Preescolar, poseen algún tipo de 
postgrado.  
El 59% de la población de la Primera Infancia atendido institucionalmente, lo hacen las 
entidades apoyadas por el ICBF, de los cuales el 44% es en hogar comunitario del ICBF 
y el 15% acude a una guardería, hogar o jardín infantil administrado por esa misma 
entidad.  
A continuación se detallan las principales funciones  y perfiles ocupacionales del  
personal que se desempeña en la formación  de los niños y niñas, según la clasificación 
nacional de ocupaciones y las apreciaciones de las personas consultadas.  
 
PROFESORES DE PREESCOLAR 
Planean, organizan y guían las actividades de niños de edad inferior a la exigida 
para su admisión en la educación básica primaria; estimulan su desarrollo 
intelectual, físico y emocional a través de experiencias de socialización.  
Principales Funciones 
Realizan las siguientes funciones: 
• Programar y organizar actividades destinadas a estimular el desarrollo físico y la 
sociabilidad de los niños y las niñas. 
• Inducir a los niños y las niñas, en actividades de aprendizaje a través de la narración 
o lectura de historietas, enseñanza de canciones, demostración del uso de 
instrumentos musicales simples, preparación y manejo de material artístico. 
• Guiar y ayudar a los niños y niñas en el desarrollo de hábitos apropiados de 
alimentación, vestuario e higiene. 
• Observar a los niños y niñas para detectar signos de dificultades en el 
aprendizaje o problemas emocionales. 
• Discutir progresos o problemas de los niños y niñas, con sus padres y otro 
personal docente. 
• Concurrir a reuniones y talleres para desarrollar y discutir nuevos métodos de 
enseñanza. 
• Supervisar a los niños durante sus actividades preescolares para garantizar su 
seguridad y resolver los conflictos que puedan suceder. 




AUXILIARES DEL CUIDADO DE NIÑOS (niñera, asistente de preescolar, auxiliar 
de jardín)  
Cuidan niños en el hogar o en guarderías, bajo la supervisión de un educador, 
instruyendo a los niños y niñas, en actividades que estimulen y desarrollen su 
crecimiento intelectual, físico y social.  
Principales Funciones 
Realizan las siguientes funciones: 
• Organizar juegos y actividades de entretenimiento y cuidar a los niños y niñas, 
durante los juegos y otras actividades en residencias jardines o guarderías. 
• Asistir en la ejecución de actividades pedagógicas en las áreas de aprendizaje. 
• Entretener a los niños niñas, con actividades lúdicas como la lectura de historietas 
y el canto. 
• Vigilar las actividades de niños y niñas, preparar sus comidas y realizar otras 
instrucciones determinadas por su empleador. 
•  Bañar, vestir, preparar loncheras, servir y suministrar alimentos a los   niños y 
niñas. 
• Enseñar hábitos alimenticios higiénicos, presentación personal y modales en 
la mesa. 
• Apoyar a los padres en la supervisión y administración del hogar. 
• Guiar y ayudar a los niños y niñas a desarrollar hábitos sociales, alimenticios, de 
vestuario e higiene. 
• Presentar observaciones escritas sobre los niños y niñas al supervisor. 
• Asistir a reuniones de profesores para informar acerca de progresos y dificultades 
de los niños y las niñas. 
• Apoyar en el mantenimiento de registros informativos. 
• Supervisar, cuidar niños y niñas en residencias. 
• Vigilar, cuidar a los niños y niñas, durante el recorrido de la ruta escolar, su  
ingreso y salida de la institución. 
• Participar en la evaluación integral de los niños y niñas. 
 
Perfiles ocupacionales del personal que labora en las modalidades: hogares 
infantiles – lactantes y preescolares del ICBF 
 
Los Hogares Infantiles y Lactantes y Preescolares, son modalidades de atención para la 
prestación del servicio público de Bienestar Familiar. Los estándares y perfiles  del 
personal que labora en estas modalidades es el siguiente: 
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El talento humano con que debe contar el Hogar Infantil se establece de acuerdo con la 
cobertura de atención, así: 
• Un director asistente por una cobertura menor de 90 niños o un director por una 
cobertura mayor de 90 niños.   
• Un asistente administrativo de tiempo parcial, para una cobertura mayor de 90 
niños. 
• Un agente educativo (Jardinera) por cada 10 niños, de 6 meses a 2 años de edad. 
(Salacuna y caminadores). 
• Un agente educativo (Jardinera) por cada 15 a 25 niños, entre 2 años 1 mes y 3 
años de edad. (Párvulos). 
• Un agente educativo (Jardinera por cada 30 niños, entre 3 años 1 mes y 5 años de 
edad. (Pre jardín y jardín). 
• Un agente educativo (Jardinera) por cada 30 niños, entre 5 años 1 mes y 6 años 
(Transición). 
• Un auxiliar de servicios generales por cada 30 a 45 niños y niñas.  
• En las unidades de atención donde se atienden niños de 3 meses a 1 año, una 
auxiliar de servicios generales con dedicación exclusiva para este nivel. 
 
Se describen los perfiles ocupacionales mencionados anteriormente 
Director/a 
Preferiblemente profesional del área Psicosocial, Psicopedagogo, Técnico en Preescolar, 
con formación en el área administrativa.  
Principales Funciones 
Realizan las siguientes funciones: 
• Planear, organizar, dirigir y controlar, las actividades del personal de apoyo. 
• Organizar y mantener los procedimientos para la conservación de registros. 
• Preparar y administrar el presupuesto del programa o institución. 
• Dirigir y coordinar servicios de mantenimiento de la institución. 
• Coordinar las actividades de enseñanza de la institución como asignación de personal, 
tamaño de los grupos. 




Coordinan e implementan procedimientos administrativos, establecen prioridades de 
trabajo y desarrollan actividades de adquisición de servicios administrativos como 




Realizan las siguientes funciones: 
• Coordinar y velar por procesos administrativos de la institución. 
• Establecer prioridades de trabajo, delegar trabajo en personal de apoyo. 
• Planear y coordinar servicios de la entidad como distribución de espacios, 
suministros, disposición de bienes, servicios de mantenimiento y seguridad. 
• Participar en la elaboración del presupuesto operativo. 
• Recopilar información y preparar periódicamente informes y correspondencia. 
 
Jardinero/a 
El perfil y las actividades están descritos en el auxiliar del cuidado de los niños y niñas. 
Personal de servicios generales 
Son empleados o contratados por empresas especializadas en mantenimiento de 
instalaciones, alimentos, entre otros pueden ser independientes. 
Principales Funciones 
Realizan las siguientes funciones: 
• Realizar el aseo y mantener en orden el instituto. 
• Preparan alimentos para los niños. 
  
Perfiles ocupacionales del personal que labora en la modalidad: Hogar 
Comunitario 
En la modalidad de los hogares comunitarios se encuentran los tradicionales, 
empresariales, grupales, múltiples y FAMI. El perfil ocupacional del personal que labora 
en estas modalidades es la madre comunitaria. A continuación se resumen las diferentes 
actividades  realizadas por este perfil.   
 
ACTIVIDADES DE TIPO ADMINISTRATIVO REALIZADAS POR MADRES 
COMUNITARIAS 
 
• Coordinar con las autoridades e instituciones locales pertinentes, la participación 
de éstas en la garantía de los derechos de los niños y las niñas. 
• Coordinar capacitaciones, prácticas, pasantías para formación y actualización del 
Talento Humano. 
• Estar informada sobre las decisiones tomadas en los Consejos de Política Social, 




• Efectuar inducción inicial y permanente al Talento Humano y conjuntamente con la 
entidad contratista, hacer la evaluación del desempeño de cada uno. 
• Coordinar eventos de capacitación y grupos de estudio-trabajo. 
• Coordinar la elaboración del Manual de Convivencia y el Plan de Trabajo y 
promover su cumplimiento.  
• Realizar actividad de bienvenida a las madres comunitarias, padres de familia, 
niños y niñas. 
• Llevar en forma ordenada y actualizada los archivos relacionados con la 
administración del hogar. 
• Llevar el registro diario y controlar las entradas y salidas de alimentos, dotación, 
material didáctico e insumos del hogar. 
• Realizar visitas domiciliarias a las familias de los niños y niñas, menores de un año 
que soliciten atención en el hogar, y en general cuando la situación que los 
infantes ameriten. 
• Entregar al Talento Humano, mediante acta, los elementos para el desempeño de 
las actividades a cargo. 
• Preparar y presentar periódicamente y en su oportunidad a la entidad contratista y 
al centro zonal los informes estadísticos y de actividades que le sean solicitados. 
 
ACTIVIDADES REALIZADAS POR  LAS MADRES COMUNITARIAS CON LOS NIÑOS 
Y NIÑAS 
 
• Planear, realizar y evaluar actividades con el grupo de niños y niñas según su etapa 
de desarrollo y de acuerdo con la propuesta pedagógica del ICBF. 
• Participar y compartir con los niños y niñas en los momentos de consumo de 
alimentos para fomentar hábitos alimentarios saludables. 
• Realizar seguimiento al crecimiento de los niños y niñas, mediante la toma del peso y 
la talla, tres veces al año, registrar la información en el Cartel de Crecimiento y en la 
Ficha Integral del niño y niña, y compartirla con los padres de familia. 
• Informar oportunamente a los padres o a la persona responsable de ellos, acerca de 
situaciones que llaman la atención como cambios en el estado de ánimo, en  
consumo de alimentos, síntomas de enfermedades, entre otros. 
• Garantizar que los niños y niñas de su grupo, no se queden solos bajo ninguna 
circunstancia. 
• Diligenciar, analizar y mantener actualizados los registros y controles que forman 
parte de las carpetas de los niños y niñas. 
• Diligenciar el Control de Asistencia diaria, elaborar el consolidado mensual del mismo 
e informar a la coordinadora pedagógica. 





ACTIVIDADES REALIZADAS POR  LAS MADRES COMUNITARIAS CON  LAS 
FAMILIAS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 
o Organizar la escuela para las familias y realizar acciones encaminadas a: 
 
• Trabajar con las familias en temas relacionados con pautas de crianza, 
crecimiento y desarrollo psicosocial, derechos de los niños y la familia. 
• Fortalecimiento de vínculos para lograr su integración y participación en el 
mejoramiento de las condiciones de vida de los niños y niñas, de su 
comunidad 
• Fortalecimiento de vínculos para lograr su integración y participación en el 
mejoramiento de las condiciones de vida de los niños y niñas, de su 
comunidad. 
• Fomentar la lactancia materna y propiciar que las madres lactantes asistan 
al hogar para lactar a sus bebés o para que suministren la leche materna 
para que sea almacenada y pueda ser proporcionada al niño. 
• Elaborar material educativo de acuerdo con las especificaciones 
contempladas en el anexo 10. 
• Orientar a los padres y/o acudientes de los niños y niñas, sobre los 




ACTIVIDADES DE SERVICIOS GENERALES REALIZADAS POR  LAS MADRES 
COMUNITARIAS  
o Actividades de preparación de alimentos 
 
• Preparar y distribuir los alimentos de los niños según edades y de acuerdo 
con las orientaciones dadas por la nutricionista, aplicando los 
procedimientos de higiene y manipulación de alimentos 
• Recibir y almacenar adecuadamente los alimentos, verificando su cantidad 
y calidad 
• Utilizar la dotación adecuada para la manipulación y preparación de 
alimentos 
• Participar en los eventos de formación y capacitación 
 
o Actividades de aseo, higiene y organización del Hogar Múltiple: 
 
• Participar en el aseo e higiene de los niños. 
• Mantener en orden y aseo las instalaciones y equipos del hogar 
• Participar en los eventos de formación y capacitación y en las actividades  
que se desarrollan con las familias de los niños y la comunidad 
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• Responder por los elementos que les sean entregados para el desarrollo de 
las actividades 
 
Perfiles ocupacionales del personal que labora en Hogar múltiple 
Dentro del personal que labora en los hogares múltiples se encuentran las madres 
comunitarias y la coordinadora pedagógica, su capacitación deberá contar con elementos 
en: 
• Aspectos pedagógicos (Proyecto Pedagógico-Educativo Comunitario). 
• Planeación de actividades según etapas de desarrollo 
• Signos y síntomas del maltrato 
• Alimentación y seguimiento del crecimiento 
• Detección y atención oportuna de enfermedad diarreica aguda, infección 
respiratoria aguda, enfermedades eruptivas en los niños 
• Conocimiento del esquema de vacunación 
• Desastres naturales, plan de evacuación 
• Riesgos domésticos 
 
Perfiles ocupacionales de la familia  que labora en la modalidad de Hogar Sustituto 
y el Hogar Amigo  
Es una familia seleccionada y capacitada según criterios técnicos, que acoge 
voluntariamente y de tiempo completo a niños, niñas o adolescentes menores de 18 años 
con o sin discapacidad, con medida de colocación familiar por encontrarse en situación 
de peligro o de abandono; y que está dispuesta a brindar  un ambiente afectivo y la 
protección integral para garantizar el cumplimiento y restitución de sus derechos.”25. 
La única diferencia entre el Hogar Sustituto y el Hogar Amigo, es que este último, asume 
en su totalidad los gastos para la atención de los niños, mientras que el sustituto recibe 
por parte del Estado, de forma directa o mediante entidad contratada, los recursos para 
su cuidado.  
Los responsables deben tener los siguientes requisitos:  
• Edad: mínima de 25 años y máximo de 50. 
• Escolaridad: Se exigirá una escolaridad mínima de 9° grado26. En municipios con más 
de 100.000 habitantes se dará preferencia a quienes hayan alcanzado mayor grado 
de educación.  
• Salud: Las personas que conformarán el Hogar  deben contar con un buen estado de 
salud física y mental debidamente certificado.  
                                                            
25 Código del Menor Colombiano, Decreto 2737 de 1989. 
26 Las regionales, de acuerdo con el nivel educativo de su población, pueden definir un mínimo de 
escolaridad diferente al establecido en este lineamiento no inferior a quinto de primaria. 
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• Disponibilidad de tiempo: en caso de atención a niños y niñas mayores de 3 años que 
asisten a educación preescolar o escolar con o sin discapacidad, se requerirá una 
disponibilidad de acompañamiento permanente mientras el niño o niña esté en el 
hogar.  
• Experiencia: de crianza o de trabajo con niños, niñas o adolescentes, o de 
participación en actividades en torno a la niñez o comunidad. 
 
Otros requisitos necesarios del responsable que serán indagados durante el proceso 
son: 
• Conocimiento de la comunidad: Conocimiento de los recursos y servicios existentes 
en su comunidad y la forma de acceder a ellos. 
• Capacidad de gestión: Capacidad para participar y/o coordinar acciones con grupos 
existentes en la comunidad como junta de acción comunal, parroquia, asociaciones, 
clubes, grupos de apoyo u otros existentes.  
• Trabajo en grupo: Capacidad de interactuar en un grupo realizando actividades por un 
objetivo común. 
• Compromiso: Responsabilidad e interés en la atención y cuidado de los niños y niñas. 
• Reconocimiento y aceptación de la comunidad: Gozar de una buena imagen y un 
adecuado reconocimiento. 
3. CARACTERÍSTICAS DE LOS  PERFILES OCUPACIONALES DE QUIENES 
LABORAN EN LA  GARANTÍA DEL DERECHO A LA CIUDADANÍA DE LA PRIMERA 
INFANCIA  
 
Desde el punto de vista de la garantía del Derecho a la Ciudadanía, los perfiles 
ocupacionales relacionados con este derecho corresponden a: abogados que se 
desempeñan como notarios y registradores;  auxiliares administrativos para la Notaría y 
las Registradurías. En el caso de las instituciones de salud encargadas de tramitar el 
Registro Civil de Nacimiento, generalmente está a cargo de las auxiliares en salud. 
 
A continuación se detallan las principales funciones que realiza el personal que  
interviene en la atención del infante. 
  
ABOGADOS. (Notarios y Registradores) 
Asesoran clientes en materia legal y jurídica, defienden casos o conducen procesos en 
los estrados judiciales; representan a los clientes ante tribunales administrativos, 





Realizan las siguientes funciones: 
• Asesorar sobre asuntos de derecho que surgen en relación con problemas 
personales, comerciales o administrativos 
• Asesorar clientes sobre sus derechos legales y todo lo relacionado con la ley. 
• Anotar, registrar y certificar documentos e instrumentos legales de importancia 
oficial o pública 
• Redactar documentos legales con relación al Registro Civil de la población 
• Negociar conciliaciones en casos civiles 
• Ejercer funciones administrativas y directivas relacionadas con la práctica legal 
• Dar fe pública y certificar la validez de firmas en documentos 
AUXILIARES ADMINISTRATIVOS 
Recopilan, verifican, registran y tramitan documentos y formularios relacionados con el 
Registro Civil de acuerdo con los procedimientos establecidos, las pautas y la 
programación. 
Principales Funciones 
Realizan las siguientes funciones: 
• Recopilar, verificar, registrar y tramitar documentos y formularios, como solicitudes,  
Registros Civiles, inscripciones y requisiciones, de acuerdo con los 
procedimientos establecidos, pautas y programación, utilizando un sistema 
manual o computarizado 
• Tramitar y expedir el Registro Civil previo el lleno de requisitos 
• Mantener el inventario de suministros de oficina 
• Preparar reportes de rutina e informar al personal y público en general sobre reglas, 
regulaciones y procedimientos de la Notaría 
• Ayudar en la coordinación de procesos administrativos, como presentación 
de presupuestos, administración de contratos y preparar programaciones de 
trabajo 
 
Personal de salud 
 
Existe personal de salud que recibe capacitación para cumplir con las siguientes 
funciones:  
 
• Tramitar el Registro Civil de acuerdo a los procedimientos y pautas 
establecidos por la Registraduría General de la Nación  
• Sistematizar la información recolectada según parámetros establecidos 
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• Presentar reportes de rutina y presentar informes a la Registraduría según 
los tiempos acordados 
 
4. CARACTERÍSTICAS DE LOS  PERFILES OCUPACIONALES QUE LABORAN EN 
LA  GARANTÍA DEL DERECHO A LA PROTECCIÓN  DE LA PRIMERA INFANCIA  
 
 
En la garantía del Derecho a la Protección, se establecen indicadores que facilitan la 
prevención de diferentes factores que ocasionan condiciones de vulnerabilidad y riesgo, 
pudiendo afectar el adecuado desarrollo de niños y niñas. A continuación se relacionan 
las profesiones encargadas de la garantía de este derecho en niños y niñas, y las 
principales funciones que desarrollan: jueces, defensores de familia, comisarios de 
familia, personeros municipales, fiscales de infancia y adolescencia y procuradores 
judiciales de familia. 
 
ABOGADOS 
Asesoran clientes en materia legal y jurídica, defienden casos o conducen procesos en 
los estrados judiciales, representan a los clientes ante tribunales administrativos, 
redactan documentos legales como demandas o testamentos y autentican 
documentos.  
Abogados especialistas en derecho de familia, infancia y adolescencia,  
derechos humanos y administrativo 
Ramas del Derecho que permiten un enfoque diferencial y de derechos, como lo 
propugna la Ley de Infancia y Adolescencia, que generan mayor idoneidad y 
especificidad en la labor del restablecimiento y garantías de derechos. 
 
TRABAJADORES SOCIALES Y CONSULTORES DE FAMILIA 
Orientan a las personas, tratan dificultades de adaptación y funcionamiento social;  
brindan consejería, terapia  y  remiten a otros profesionales servicios sociales de apoyo a 
personas, grupos y familias.  
Principales Funciones 
Realizan las siguientes funciones: 
• Entrevistar a niños y niñas, individualmente, en familia, o en grupos, para valorar su 
situación, problemas y determinar el tipo de servicios requeridos. 
• Brindar consejería y terapia para ayudar al niño o niña en el desarrollo de habilidades 
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y tratar de resolver sus problemas sociales y personales. 
• Planear programas de asistencia para el niño o niñas, familias o grupos, 
incluyendo remisiones a agencias que suministren ayuda financiera, legal, de 
vivienda, tratamiento médico y otros servicios. 
• Investigar casos de abuso o descuido infantil y tomar medidas de protección 
autorizadas, en caso que sea necesario. 
• Desarrollar o ejecutar programas de lucha contra la drogadicción y la delincuencia. 
• Asesorar y guiar a la familia acerca de sus derechos fundamentales y de las 
posibles formas de solucionar los conflictos intrafamiliares. 
• Velar por la protección de los derechos de los niños y niñas. 
• Promocionar la convivencia pacífica de la familia. 
• Darle solución integral y pacífica a los conflictos comunitarios. 
• Desarrollar o asesorar planes de servicio social y comunitario, dirigir investigación 
social. 
 
AGENTES DE POLICIA  
Velan por el mantenimiento de la ley, el orden público, la protección ciudadana y hacen 
respetar las leyes y los reglamentos. 
Principales Funciones 
Realizan las siguientes funciones: 
• Patrullar áreas asignadas para mantener la seguridad, el orden público y hacer cumplir 
las leyes y regulaciones. 
• Proteger a la ciudadanía en general de peligros y actos delictuosos. 
• Arrestar a personas o sospechosos de infringir la ley. 
• Inspeccionar centros comunitarios, si fuese necesario para garantizar el 
cumplimiento de las regulaciones. 
• Hacer cumplir el Reglamento de la Política de Infancia. 
• Prestar ayuda de emergencia a víctimas de accidentes, crímenes o desastres 
naturales. 
• Participar en programas de prevención, información y seguridad pública donde los niños, 
niñas y adolescentes puedan visualizar los peligros e indicar a quién informar. 
INSPECTORES DE POLICÍA 
Hacen cumplir órdenes de la justicia, estatutos y códigos con soporte en decretos 
judiciales; realizan citaciones y embargos de propiedad, y en general, son los 
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delegados de las administraciones municipales con el objeto de  administrar justicia y 
en materia de infancia y adolescencia actúan por competencia subsidiaria27. 
Principales Funciones 
Realizan las siguientes funciones: 
• Velar porque las normas de convivencia ciudadana se cumplan 
• Atender citaciones, declaraciones juramentadas y otras órdenes judiciales 
• Recibir las denuncias por maltrato infantil 
• Recibir despachos comisorios y querellas 
• Ejecutar órdenes expedidas por juzgados 
• Entregar bienes inmuebles, embargos y secuestros 
• Localizar bienes y efectuar embargos con base en mandatos judiciales 
  
5. TENDENCIAS FUTURAS DEL ENTORNO OCUPACIONAL 
 
 
La tendencia en las entidades gubernamentales que tienen como función direccionar e 
implementar la Política de Infancia, está encaminada a la creación de cargos en las 
entidades que todavía no han realizado los ajustes organizacionales pertinentes. Los 
profesionales que ocupen esos cargos cada día tendrán una alta exigencia sobre 
competencias relacionadas con la Gerencia. 
 
En  cuanto a garantizar el Derecho a la Existencia, se observa que el personal de salud 
en general, buscará capacitarse cada vez más en la estrategia de Atención Integral de 
Enfermedades de la Primera Infancia-AIEPI. Igualmente, las profesiones generales 
buscarán especializarse en las diferentes ramas de las disciplinas en temas relacionados 
con la atención a niños y niñas hasta los 6 años.  
 
En cuanto al Derecho al Desarrollo, se estima un crecimiento de cobertura de la 
educación en la población infante que indiscutiblemente será proporcional al aumento de 
profesionales en el ramo. La capacitación en este perfil ocupacional estará enfocada a la 
educación por competencias, y a disminuir la brecha existente del preescolar y el ciclo de 
educación primaria. 
 
Frente al tema de protección, se requiere avanzar no solo en el recaudo y manejo 
especializado de la prueba en caso de delitos contra niños y niñas, por parte de las 
entidades encargadas (Fiscalía General de la Nación), adicionalmente se hace necesario 
consolidar el manejo de testimonios, la orientación, el acompañamiento y apoyo a la 
victima (niño, niña o adolescente).  En este sentido, la atención  ha de ser diferencial y 
con el pleno apoyo de un equipo interdisciplinario (trabajadora social, médico, abogado y 





Superior y la Prevalencia de los Derechos. De esta manera, las instituciones están 
obligadas a planificar y capacitar a los diferentes profesionales con el fin de garantizar la 
existencia de un talento humano especializado, que permita una atención oportuna y 
profesional con el objeto del restablecimiento de los derechos y no una mayor violación 
en aras de la administración de justicia. 
 
Frete al tema de la Policía Nacional Especializada en Infancia y Adolescencia, se ha 
venido expresando que significa un reto la preparación de todos los agentes  que 
participen en esta policía especializada, de acuerdo a lo manifestado en el artículo 88 de 
la Ley de Infancia y Adolescencia que exige de la institución garantizar la protección 
integral del niño, niñas y adolescentes, así como resignificar la concepción de la policía 
de menores al de Policía de Infancia lo que implica el cambio de doctrina de situación 
irregular a protección integral, otorgando  a los niños y niñas la condición de sujetos 






CAPITULO V. ENTORNO EDUCATIVO 
 
En este entorno se describen las diferentes posibilidades educativas que ofrece el país, 
para capacitar al personal que se desempeña en entidades responsables del diseño, 
operativización y/o evaluación de política, planes y proyectos encaminados a la Atención 
a la Primera Infancia.  
En la actualidad existe una variada oferta educativa para las profesiones y ocupaciones 
que laboran en el campo de la garantía de los derechos de la Primera Infancia. La oferta 
educativa ha sido generada e implementada por múltiples entidades educativas, públicas 
y privados, y permite atender diferentes intereses y necesidades del personal que se 
desempeña en este campo.  
El análisis de  las características de la  oferta se hará por categoría de derecho con el fin 
de brindar los elementos tanto a las instituciones que demandan servicios, como a las 
que son responsables directamente de la formación del talento humano. 
1. PROGRAMAS RELACIONADOS CON LA GARANTÍA AL DERECHO A LA 
EXISTENCIA  
 
En la actualidad se encuentra una gran variedad de programas en el área de la salud que 
de una u otra manera se relacionan con la garantía del desarrollo a la existencia. Sin 
embargo, se seleccionaron los programas con mayor énfasis o especificidad 
relacionados  con la Primera Infancia. Se clasificaron de acuerdo a nivel de formación i) 
Educación  superior que incluye la educación de post-grado (Doctorado, maestría, 
especialización) y la educación de pregrado (universitario) y ii) la educación para el 
trabajo (auxiliares). 
 
A nivel de postgrados, se encuentran habilitados 95 programas de educación en el área 
de la salud relacionados con el tema de los cuales cuatro (4) pertenecen a doctorados, 
veintiséis (26) a maestrías y sesenta y cinco  (65) a especialidades.  
 
Con respecto a los programas  de doctorado, se encuentran cuatro (4) programas  
registrados, que si bien no están dedicados con exclusividad a la atención del infante, 
sus egresados pueden cumplir funciones de dirección de políticas públicas para la 
garantía de los derechos de los niños y niñas de la Primera Infancia. 
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Tabla 5. Programas de doctorado del área de la salud relacionados con la atención 
de los niños 
Nombre del programa Número Modalidad 
Doctorado en epidemiología 1 Presencial 
Doctorado en salud pública 2 Presencial 
Doctorado en enfermería 1 Presencial 
TOTAL 4  
           Fuente .Sistema de información de la educación superior. SINES 
En cuanto a  los programas de maestría del área de la salud relacionados con la atención 
del infante en Colombia, se registran veintiséis (26) programas de los cuales, sólo dos 
programas son específicos en la atención directa a los niños. Llama la atención que uno 
de ellos siendo netamente clínico se presente en la modalidad de semi-presencial.  Los 
demás programas, registrados  al igual que los enunciados en los programas de 
doctorado, sus egresados están aptos para ocupar cargos de alta y mediana gerencia, 
encaminados a la dirección e implementación de las políticas públicas que garanticen el 
Derecho a la Existencia de los niños y niñas. 
 
Tabla 6. Programas de especialización del área de la salud relacionada con la 
atención de la Primera Infancia 
Nombre del programa Número Modalidad 
Maestría en ciencias con énfasis en 
genética humana 
1 Presencial 
Maestría en salud pública 5 Presencial 
Maestría en epidemiología 6 Presencial 
Maestría en alimentación y nutrición 1 Presencial 
Maestría en enfermería pediátrica 1 Presencial 
Maestría en ciencias de la alimentación y 
nutrición humana 
1 Presencial 
Maestría en enfermería 3 Presencial 
Maestría en salud colectiva 1 Presencial 
Maestría en enfermería énfasis en 




Total 26  
Fuente: Sistema de información de la educación superior. SINES 
Con respecto a los programas de especialización en el área de la salud, relacionados 
con la atención del niño, existen (65) programas registrados, de los cuales la 
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especialidad de pediatría es la de mayor oferta. En la actualidad se observa una 
diversidad de programas con diversidad de nomenclaturas, como resultado de la 
subespecialidad de cada especialidad de las profesiones bases. 
 
Tabla 7. Programas de especialización del área de la salud relacionada con la 
atención de la primera infancia 
Nombre del programa Número  Modalidad 
Especialización en medicina materno fetal 4 Presencial 
Especialización en neonatología 5 Presencial 
Especialización en desarrollo infantil y procesos 
de aprendizaje o salud escolar  
4 Presencial 
Especialización en pediatría 17 Presencial 
Especialización en enfermería pediátrica 4 Presencial 
Especialización en ortopedia infantil 4 Presencial 
Especialización en psiquiatría de niños y 
adolescentes 
4 Presencial 
Especialización en salud mental del niño y el 
adolescente 
3 Presencial 
Especialización en neurología infantil 3 Presencial 
Especialización en endocrinología pediátrica 3 Presencial 
Especialización en cirugía infantil 3 Presencial 
Especialización en nefrología pediátrica 1 Presencial 
Especialización en enfermería en cuidado 
critico pediátrico 
1 Presencial 
Especialización en enfermería materno- 
perinatal 
1 Presencial 
Especialización en gastroenterología pediátrica 1 Presencial 
Especialización en odontología pediátrica 1 Presencial 
Especialización en nefrología pediátrica 1 Presencial 
Especialización en cardiología pediátrica 1 Presencial 
Especialización en neumología pediátrica 1 Presencial 
Especialización en medicina crítica y cuidados 
intensivo pediátrico 
1 Presencial 
Especialización en neurología pediátrica 1 Presencial 




      Fuente: Sistema de información de la educación superior. SINES 
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Para efectos del estudio, no se incluyeron las especializaciones relacionadas con la 
salud pública, epidemiología, salud familiar, nutrición, entre otras, que son importantes y 
que corresponden a programas relacionados con la gerencia y planificación de los 
servicios de salud. 
En lo pertinente a los programas de profesiones de la salud existe proliferación de  oferta 
educativa como consecuencia de la autonomía universitaria promulgada por la Ley 30 de 
1992. Los programas se ofrecen en las principales ciudades del país y sigue existiendo 
una inequidad en la distribución de los mismos. 
 
Desde este contexto, los programas de pregrado deben responder a las necesidades 
actuales y futuras de la población colombiana, y en relación a la atención del infante, de 
ahí la necesidad de adecuar los contenidos académicos de manera que se enfoquen a 
una formación integral para la Atención de la Infancia. 
 
2. PROGRAMAS DE EDUCACIÓN  RELACIONADAS CON LA GARANTÍA DEL 
DERECHO AL DESARROLLO DE LA PRIMERA INFANCIA 
 
A nivel de postgrados se ofrecen (25) especializaciones, (3) maestrías y (1) doctorado en 
el área de educación, algunos de los programas que se ofrecen son: 
• Especialización en desarrollo infantil con énfasis en educación de niños en 
condiciones de alto riesgo 
• Especialización en Pedagogía Infantil 
• Especialización en desarrollo infantil y procesos de aprendizaje 
• Especialización de coros infantiles y juveniles 
• Especialización en enseñanza de la literatura infantil 
• Especialización en Educación física y deporte infantil 
 
En relación a la oferta de programas de pregrado para la Atención y Educación en la 
Primera Infancia, el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior - SNIES, 
reporta que actualmente están activos 61 programas de formación en educación, en 
cinco tipos de programas: Licenciatura en educación preescolar (32), Técnico profesional 
en educación preescolar (1), Licenciatura en pedagogía infantil (18), Licenciatura en 
educación infantil (10). 
De los (33) programas de Educación preescolar, (32) corresponden a licenciaturas y (1) 
Técnica profesional); (30) programas, es decir el 91% son de carácter privado, y (22) o 
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sea el 67% son de modalidad presencial, y en cuanto a su ubicación geográfica (19) 
programas es decir el 57 % se encuentran en Bogotá (9), en Medellín; y  (6) en Cali.  
De los 18 programas, que funcionan en el país en la licencia de pedagogía infantil (10) 
programas o sea el 55%  son ofrecidos por instituciones educativas privadas, el 88% de 
éstos son de modalidad presencial.  Este tipo de programa se ofrece principalmente en 
Bogotá y en las ciudades capitales de departamento, pero en general se ofrece en 
ciudades diferentes a la ubicación de las licenciaturas en educación preescolar. 
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X X X X X x 
TOTAL 61 X X X X x 
Fuente: base de datos construida a partir Sistema Nacional de Información de la Educación Superior - 
SNIES  
 
Con respecto a la licenciatura en pedagogía infantil, se observa diversidad según los 
énfasis: 
• Licenciatura en educación infantil con énfasis en ciencias naturales y educación 
ambiental 
• Licenciatura en educación infantil con énfasis en ciencias sociales 
• Licenciatura en educación infantil con énfasis en educación artística 
• Licenciatura en educación infantil con énfasis en educación ética y valores 
• Licenciatura en educación infantil con énfasis en educación física recreación y 
deportes 
• Licenciatura en educación infantil con énfasis en humanidades (lengua castellana 
e inglés 




Al igual que las licenciaturas en educación preescolar, la mayoría de las licenciaturas en 
pedagogía infantil tienen como sede a Bogotá y sólo (2) programas en Cartagena.  Las 
demás ciudades, disponen únicamente de un programa, pero se ofrece en ciudades 
diferentes a donde están ubicadas las licenciaturas en educación preescolar.  
Al analizar el perfil ocupacional de las profesiones que tienen la  responsabilidad de 
orientar y satisfacer las  necesidades e intereses de la población menor de 6 años, es 
vital realizar una revisión adecuada de los contenidos curriculares de los programas 
académicos de estos profesionales,  pues los nuevos requerimientos de ley, implican una 
transformación de los adultos como formadores e intermediarios en las relaciones entre 
los niños y niñas, el grupo familiar y la comunidad.  
Existen también múltiples programas relacionados con el deporte, la recreación y la 
cultura, que participan en la garantía al Derecho al Desarrollo, y que se encuentran en 
todos los niveles de  educación.  
Tabla 9. Programas de formación de post-grado y profesional  relacionados con el 
deporte, la recreación y la cultura  
Denominación Modalidad Número 
Maestría en ciencias de la 
actividad física y del deporte Presencial 1 
Maestría en desarrollo y cultura Presencial 1 
Cultura física y deporte Presencial 3 
Cultura física, deporte y 
recreación Presencial 2 
Deporte Presencial 1 
Deporte y actividad física Presencial 2 
Recreación Presencial 5 
Fuente .Sistema de información de la educación superior. SINES 
 
Adicionalmente a los Programas mencionados, se ofrecen programas  relacionados con 
la formación en tecnología, técnicas profesionales en relación con la recreación  y el 
deporte, bajo diversas nominaciones.  A continuación se mencionan algunas de ellas: 
Tabla 10. Programas de educación en tecnologías y técnicas profesionales 
relacionadas con la garantía del Derecho al Desarrollo 
Denominación Modalidad Localización No 
Tecnología en educación física, 
recreación y deporte Distancia Varias 12 
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Denominación Modalidad Localización No 
Tecnología en recreación Presencial Varias 6 
Técnica profesional en educación 
física Presencial Bogotá D.C 1 
Técnica profesional en educación 
física y recreación Presencial Varios 2 
Técnica profesional en recreación 
artística y cultural Presencial Varias 
2 
 
Técnico profesional en cuidado 
infantil Presencial Atlántico 1 
Fuente .Sistema de información de la educación superior. SINES 
En relación a la educación para el trabajo, hay un sinnúmero de instituciones que ofertan 
programas en el área educativa, si bien existen datos a nivel departamental en la 
actualidad no se cuenta con datos globales a nivel nacional aunque el Ministerio de 
Educación viene adelantando el Sistema de Información de Instituciones de Educación 
para el Trabajo-SIET, encontrándose en la Fase de alimentación de la base de  datos por 
parte de las entidades territoriales. 
3. PROGRAMAS RELACIONADOS CON LA GARANTÍA DEL DERECHO A LA 
CIUDADANÍA DE LA PRIMERA INFANCIA  
 
Desde el punto de vista de la garantía del Derecho a la Ciudadanía, los perfiles 
ocupacionales  relacionados con este derecho, corresponden a abogados que se 
desempeñan como notarios, auxiliares administrativos o personal de salud que se 
encargan de tramitar el Registro Civil de Nacimiento.  Este grupo se capacita la mayoría 
de las veces durante el ejercicio de sus funciones por sus empleadores directos o por la 
Registraduría Nacional. 
4. PROGRAMAS RELACIONADOS CON LA GARANTÍA DEL DERECHO LA 
PROTECCIÓN  DE LA PRIMERA INFANCIA  
En esta área existen los abogados con las especialidades en derecho de familia, infancia 
y adolescencia, o en derechos humanos y administrativos. Sin embargo, su formación 
debe ser complementada por empleadores, o en los cursos de capacitación dictados por 
entidades como Unicef, Procuraduría General de la Nación, el ICBF, entre otras. 
Los trabajadores sociales y consultores de familia, pese a que tienen una formación 
básica para este desempeño, no cuentan con una formación específica en la atención a 
la Primera Infancia.  De otro lado, los Agentes de Policía e Inspectores de Policía, tienen 
su formación en las entidades correspondientes o en sus propios centros de formación. 
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En relación a la educación de postgrados, se encuentran un (1) doctorado, cinco (5) 
maestrías,.  En este sentido, Un doctorado en ciencias sociales: niñez y juventud, se 
presenta en la modalidad presencial y su oferta es exclusiva para el departamento de 
Caldas. 
En relación a las cuatro maestrías específicas relacionadas con la infancia, su 
denominación es diversa y está concentrada en la ciudad de Bogotá.  A continuación se 
presentan los programas que se ofrecen en maestría. 
Tabla 11. Programas de Maestría relacionados con la garantía del derecho a la 
protección 
Denominación Modalidad Localización No 
Maestría en desarrollo 
familiar Presencial Atlántico 1 
Maestría en desarrollo 
infantil Presencial Caldas 1 
Maestría en estudios de 
familia Presencial Bogotá D.C 1 
Maestría en estudios de 
familia y desarrollo Presencial Caldas 1 
Maestría en mediación 
familiar y comunitaria Presencial Bogotá  D.C 1 
Fuente .Sistema de información de la educación superior. SINES 
Con respecto a los programas relacionados con las profesiones que mayor relación 
tienen con el Derecho a la Protección, se encuentran (177) programas de derecho con 
modalidad de presencial y se oferta en todo el territorio nacional, y (49) programas de 
trabajo social que igualmente se ofrecen en los distintos departamentos del territorio 
nacional. 
Tabla 12. Programas de profesiones relacionadas con la garantía del Derecho a la 
Protección. Abogados y trabajadoras sociales 
Denominación Modalidad Localización No 
Derecho Presencial Varias 163 
Derecho y ciencias humanas Presencial Antioquia 1 
Derecho y ciencias políticas Presencial Varias 5 
Derecho, ciencias políticas y 
relaciones internacionales Presencial Varias 2 
Derecho y ciencias sociales Presencial Varias 3 
Desarrollo familiar Distancia Varias 3 
Trabajo social Presencial Varias 49 
Fuente .Sistema de información de la educación superior. SINES 
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En relación a las tecnologías y técnicas universitarias, se encuentran (28) programas con 
diversas denominaciones y en su gran mayoría con modalidad presencial. A continuación 
se presenta la información obtenida al respecto. 
 
Tabla 13. Programas de formación tecnológica y técnica profesional relacionadas 
con la garantía del derecho a la protección 
Denominación Modalidad Ubicación No 
Terapias psicosociales Presencial Varias 3 
Tecnología comunicación social Presencial Antioquia 1 
Tecnología en desarrollo y bienestar social Distancia Nariño 1 
Tecnología en desarrollo y promoción social Presencial Santander 2 
Tecnología en procedimientos judiciales Presencial Antioquia 1 
Tecnología en procedimientos judiciales Distancia Antioquia 1 
Tecnología en trabajo social y comunitario Presencial
Norte de 
Santander 2 
Tecnología judicial Presencial Varios 7 




Técnica profesional en criminalística Presencial Bolívar 1 
Técnica profesional en promoción social Presencial Varios 4 
Técnico profesional en procedimientos 
judiciales Distancia Antioquia 1 
Técnico profesional en proceso judicial Presencial
Bogotá 
D.C 2 
Fuente .Sistema de información de la educación superior. SINES  
 
En el área de la protección existen igualmente un sinnúmero de instituciones que brindan 
programas en educación para el trabajo que si bien existen datos a nivel departamental, 
no se cuenta con una consolidación de la información a nivel nacional, por cuanto el 
Ministerio de Educación se  encuentra en la Fase de alimentación de la base de  datos 
del Sistema de Información de Instituciones de Educación para el Trabajo-SIET por parte 
de entidades territoriales. 
5. TENDENCIAS DEL ENTORNO  EDUCATIVO 
 
La formación del personal que se desempeña en la atención de los niños y niñas han ido 
evolucionado de manera paralela y acorde a la  implementación de las políticas, planes y 
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proyectos que a nivel nacional e internacional se han desarrollado para garantizar los  
derechos de los niños y niñas. 
En el entorno ocupacional se había definido que se requiere un perfil específico a nivel 
directivo en las diferentes entidades gubernamentales relacionadas con la atención de la 
primera infancia, que hace necesario la oferta de post-grados en ciencias sociales, niñez 
y juventud, una formación del personal que le permita ser competente en la evaluación de 
políticas y programas, medir sus impactos, sistematizar los procesos generados y producir 
conocimiento en ciencias sociales sobre la niñez y la juventud. 
En relación con la formación de las profesiones y ocupaciones en área de la salud, se 
requiere cambios radicales en los contenidos académicos que garanticen una formación 
holística sobre la población infante menor de seis años. Aunque teóricamente existe un 
gran desarrollo al respecto, los formadores aún no deciden asumir los grandes retos que 
la atención a la Primera Infancia representa, y siguen manteniendo su oferta de 
programas de educación formal, sin cambios significativos.  
Con respecto a la formación de las profesiones y ocupaciones en área de la educación, 
el estudio muestra que continuará existiendo un  auge y fortalecimiento a la educación 
inicial y el desarrollo de competencias de los niños y las niñas, que permitirá 
fortaleciendo un perfil profesional en este campo.   
Ahora bien, se observa un aumento considerable de programas de educación para el 
trabajo, representado en diversos diplomados, seminarios y simposios entre otros, 
constituyendo un frente de formación importante para los agentes educativos. 
Con respecto a los programas de formación relacionados con el Derecho a la Protección 
es amplio el campo de acción y la responsabilidad que el sector educativo tiene no sólo a 
nivel de la educación superior, sino a nivel de la educación para el trabajo.  Desde este 
contexto, es imperativo generar mecanismos que minimicen el divorcio existente entre la 
formación y el trabajo. 
De otro lado, las tendencias del mercado y las exigencias legales, en relación a la 
especialización y máxima calidad en la prestación de los servicios, conducirán a un 
ajuste estructural de los programas de formación actuales y al diseño de nuevos 






CAPITULO VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
En el marco de la normalización de competencias y la consolidación del Sistema 
Nacional de Formación para el Trabajo-SINFT, se considera, que para la garantía y 
ejercicio pleno de los derechos de la Primera Infancia, es necesario formar profesionales 
bajo principios de calidad, pertinencia y flexibilidad de la oferta educativas, si realmente 
se desea conseguir altos niveles de competitividad del talento humano, transparencia y 
eficiencia en la administración de los recursos. En este sentido, se plantean las 
siguientes conclusiones y recomendaciones: 
 
• Fortalecer la articulación de los diferentes actores del SINFT en torno a la política 
de formación del recurso humano que requiere el país. 
• Incrementar y diversificar la oferta de formación para el trabajo vía sinergias y 
alianzas institucionales. 
• Perfeccionar la pertinencia de la oferta de formación de acuerdo con los 
requerimientos del sector, dado que, la existente se relaciona en forma tangencial 
con la Política de Primera Infancia y es débil en el manejo  integral y diferencial de 
la misma. 
Si se pretende, avanzar en la definición de estándares o normas de competencia laboral 
requeridos para el mejoramiento de la calidad y productividad del desempeño de los 
trabajadores, es necesario:  
• La puesta en marcha del servicio de Certificación de las Competencias de los 
trabajadores.  
• El diseño e inversión en programas para el fortalecimiento institucional de los 
actores del sistema.  
• El mejoramiento de la pertinencia y calidad de la oferta de formación para el 
trabajo  y la creación de nuevos programas que requiere el sector.  
• La flexibilidad en la administración de programas mediante el enfoque de la 
formación por competencias  
• La ampliación de cobertura para que un mayor número de colombianos dispongan 
de las competencias requeridas por un mercado laboral, que requiere un personal 
idóneo para la implementación progresiva de las políticas y normas relacionadas 
con la garantía de los derechos de los niños y niñas de la Primera Infancia. 
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A NIVEL ORGANIZACIONAL  
 
Por la definición de responsabilidades, en el caso de la atención a la Primera Infancia, se 
observa que las entidades del Estado que participan directa o de manera tangencial en el 
direccionamiento de la política de Primera Infancia, ejecutan programas, acciones y 
tareas, sin el soporte de una estructura organizacional que adelante acciones de manera 
integral, diferencial y prioritaria con los niños y niñas hasta los 6 años de edad.  
El crecimiento desbordado de acciones por parte de las diferentes organizaciones 
estatales y de las ONGs, sin una agenda común, conduce a una duplicidad de acciones 
e irracionalidades en el gasto, coberturas con actividades que no generan ningún 
impacto en la población infantil y adolescente, que requiere de una atención inmediata. 
Este tipo de situaciones limita la eficiencia en la aplicación de la misma, por tanto, es 
preciso definir funciones y actividades por actores, y replantear escenarios comunes 
donde estén presentes los diferentes actores involucrados. 
La existencia de múltiples programas y servicios, apuntan a garantizar y restituir los 
derechos de los niños. Sin embargo, se requiere de plantear metas específicas hacia la 
población infantil, que respondan a cobertura de servicios. 
De ahí que una adecuada y oportuna articulación de los programas y servicios en función 
del cumplimiento de los derechos, puede prevenir que exista una duplicidad de acciones 
y una racionalización de los recursos. 
Se requiere, entonces, la formación de personal con competencias específicas en alta y 
mediana gerencia, con capacidad de planear, organizar, dirigir y controlar a través de su 
organización o a través de otras instancias gubernamentales, la política publicas de la 
Primera Infancia. 
En este sentido, es indispensable disponer de programas de formación en postgrados en  
Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, cuyo  objeto sea la producción de conocimiento, la 
investigación, la innovación, información y la formación de talento humano, que viabilice las 
políticas y el compromiso social de los distintos actores sociales involucrados en ello, dentro 
de los que se destacan los agentes socializadores, los diseñadores de política y programas, 
los ejecutores y evaluadores de proyectos y las prácticas sociales específicas.  
Desde esta perspectiva, es igualmente necesario contar con personal idóneo para  medir 
impactos, sistematizar los procesos generados; producir conocimiento en ciencias sociales 
desde la temática de la niñez y la juventud; desarrollar  sistemas de información para 
gestionar las políticas y programas, hacer monitoreo y seguimiento, para conocer el impacto 
de las políticas y los programas en los distintos departamentos y municipios, así como la 
realización de estudios transculturales. 
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Se requiere adicionalmente, la definición de competencias transversales para todo el 
personal directivo: coordinadores o jefes de área de las diferentes entidades, de manera  
que les permitan tener una mirada holística de la atención de los niños y niñas en la 
nueva concepción del enfoque de derechos y de la protección social. 
A NIVEL ECONÓMICO  
 
 
Existen múltiples programas y servicios por diversas entidades que se enfocan a  
garantizar y restituir los derechos de los niños.  
Con relación a la garantía del derecho a la existencia, esta se cumple en gran parte con 
la afiliación de los niños y niñas al SGSSS, la cual a través de sus EPS, IPS y entidades 
territoriales prestan la atención de los servicios de salud, sin embargo la desarticulación 
de los actores del Sistema impide que la atención en salud brindada se haga de forma 
integral por tal motivo se prevé que los esfuerzos futuros estarán encaminados a prestar 
servicios integrales de salud en cantidad, calidad y  calidez. 
Con respecto a la garantía del derecho al desarrollo existe una serie de modalidades 
escolarizadas no escolarizadas, educación individual, educación para la familia, entre 
otras, que son promovidas por el estado, entidades privadas, comunidades religiosas, 
entidades territoriales, ICBF, cajas de compensación familiar entre otras, sin embargo se 
prevé el aumento de instituciones para la atención de la primera infancia, crecimiento que 
se efectuará a expensas del sector privado, el Estado se verá en la obligación de 
impulsar mecanismos de vigilancia y control que regulen el crecimiento desmesurado y 
uno de ellos será la exigencia de requisitos de calidad a las instituciones que presten 
estos servicios. 
En relación a los servicios relacionados con la identificación y expedición del registro civil 
se considera que la ampliación de estos servicios se hará a  expensas de la ampliación 
de cobertura planteada para la zona rural del país. 
Con respecto a a la garantía al derecho a la protección de los niños y niñas se 
encuentran  servicios que se prestan en hogares sustitutos, programas de adopción, 
PARD, unidades de prevención del trabajo infantil, comisarias de familiar, juzgados de 
familia, policía para la infancia, entre otras. Dada la normatividad y el impulso de la 
política de infancia y adolescencia las instituciones no cuentan con los recursos 
humanos, físicos y financieros para responder a los volúmenes de servicios previstos por 
lo tanto el estado se verá en la obligación de fortalecer sus instituciones para que ellos 
de manera directa o por mecanismos de tercerización de los productos puedan dar 
respuesta a la demanda de servicios., 
Se puede concluir que si bien existen un sin número de programas y servicios de las 
instituciones encargadas de garantizar los derechos de los niños y niñas, estas plantean  
metas especificas que responden a cobertura de servicios y no a impactos a la población 
infantil, pues no se observa una articulación de los programas y servicios en función del 
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cumplimiento de los derechos, puede existir una duplicidad de acciones y una no 
racionalización de recursos por falta de la articulación funcional encaminada al enfoque 
de derechos y protección integral. 
 
Se considera necesaria la creación de una agenda única para la atención de la primera 
infancia en el cual se cuente con un sistema de información que permita evaluar el 
comportamiento y las tendencias de los programas y proyectos a nivel nacional 
 
A NIVEL TECNOLÓGICO  
 
Las normas y políticas encaminadas a la atención de la primera infancia se encuentran 
acordes a lo promulgado a nivel mundial. No obstante, la implementación de ellas 
recaerá en activismo y la ausencia de un Sistema de Información Centralizado, como lo 
ha constatado este estudio. En consecuencia, de no replantearse la situación actual, se 
seguirá llevando a la práctica acciones y planes aislados sin ningún tipo de impacto. Lo 
ideal sería velar por un Plan de Acción Nacional, respaldado y ejecutado por los 
diferentes sectores y las entidades adscritas como lo determine la ley; si lo que 
realmente se desea es intervenciones con una eficiente integración, articulación y 
trabajo, que evite la doble funcionalidad, y que garantice una racionalidad en el uso de 
los recursos financieros, físicos, tecnológicos y en el desempeño óptimo del Talento 
humano. 
Se requiere, entonces, la definición de un marco referencial del sector que permita 
mejorar las vías o herramientas de comunicación con los actores de la infancia, en el que 
se puedan concertar políticas, planes y programas. Ante todo, un Sistema de Información 
que permita evaluar el comportamiento y las tendencias de los programas y proyectos a 
nivel nacional. 
Además, se requiere el diseño de estrategias que permitan dar respuesta a los directos 
beneficiarios de la Política de Primera Infancia, a sus padres, familiares y comunidad, 
quiénes han solicitado que desean que se hagan campañas de los derechos y 
mecanismos que hacen posible una garantía de sus derechos; así como la 
implementación del uso tecnologías para una mayor eficiencia. 
Sin duda otro aspecto clave se halla en la formación del talento humano, que deberá 
enfocarse al desarrollo e implementación de  tecnologías que  permitan dar cumplimiento 
a este desafío impuesto por la legislación y las tendencias mundiales, pues éstas exigen 
a nivel nacional e internacional que existan empresas conformadas por grupos 
interdisciplinarios de profesionales, dedicados al desarrollo de productos que estimulen y 
favorezcan la implementación de las políticas de atención integral para el  desarrollo de 
los niños y niñas. 
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Igualmente, el personal que labora directamente con la atención de la Primera Infancia, 
además de tener clara e introyectada las Políticas de la Infancia, ha de disponer de 
habilidades y destrezas en planeación, informática y sistemas de comunicación actuales. 
En salud, es primordial pensar en una planeación en tecnología que admita un proceso 
racional de adquisición y utilización que beneficie a las instituciones y a los usuarios, 
para prevenir el desbordamiento de los costos de la atención en salud. Desde este punto 
de vista cabe anotar que el personal de salud ha tenido un aprendizaje de ensayo-error 
en el tema de tecnología, pues existe una gran debilidad en los contenidos académicos 
que presentan las instituciones formadoras del talento humano en salud.  Este estudio 
propone que la tecnología no sea enfocada como competencia entre la ciencia y el 
humanismo, sino como la aplicación racional y humanística del método científico. De ahí 
la necesidad de adecuar los contenidos académicos en relación al tema de la tecnología. 
 
En el campo de la garantía al desarrollo si bien se ha adelantado en el conocimiento de 
métodos de enseñanza y desarrollo del infante, es probable que el “modelo Cubano”  se 
tenga presente para la adecuación y actualización de los programas educativos de la 
primera infancia. 
 
En educación el uso de tecnologías blanda es cada vez más alto, porque además de 
cumplir los requerimientos de información para el desarrollo e implementación de la 
políticas, también se requiere para su ejecución, promover el crecimiento y desarrollo 
cognitivo de los niños y niñas con instrumentos novedosos y seguros que sean atractivos 
y apropiados para la edad y para la época. 
El uso de de la tecnología por otra parte de los niños y niñas o las personas que están 
involucrados en su atención, será un mercado estratégico para la educación a través del 
juego y la publicidad, debe por tanto, velarse por un uso responsable de la misma. Es 
decir, procurar que sea  un factor favorable que permite descubrir, estimular, aprender y 
desarrollar las habilidades o destrezas. Por lo tanto, el personal que labora en el campo 
del cumplimiento de la garantía del derecho al desarrollo debe mantener actualizado 
sobre las nuevas concepciones metodológicas e instrumentos o material didáctico acorde 
a esas nuevas concepciones. 
En relación a la garantía del Derecho a la Ciudadanía, el personal requiere un 
adiestramiento en informática y una actualización  constante de los softwares que la 
Registraduría General de la Nación desarrolle. 
Con respecto a la garantía del Derecho a la Protección frente a la tecnología blanda, se 
hace necesario seguir con el proceso de formación y capacitación al personal que trabaja 
en las Comisarías (Abogado, Psicólogo, Trabajador social y medico) ya que se requiere 
interiorizar el cambio de una nueva concepción de ver la infancia y la adolescencia, hasta 
la operativización en el funcionamiento de cada entidad, lo que conlleva  la apropiación 
de nuevas competencias con el fin de ejercer funciones que permiten una real y efectiva 
garantía de los derechos. 
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A NIVEL OCUPACIONAL 
 
En el campo de las ocupaciones del personal que labora en la garantía y 
restablecimiento de derechos de los niños y niñas se observa un déficit de cargos 
directivos a nivel de las instancias gubernamentales del nivel nacional, departamental y 
municipal encargadas de la dirección e implementación de las políticas públicas.  
 
Igualmente se observa en los cargos existentes que son profesionales idóneos en el área 
del sector que laboran pero con un déficit en el manejo integral de la atención de los 
niños y niñas en el marco de la política de la Primera Infancia. 
 
En el futuro las profesiones u ocupaciones que se involucre con el cumplimiento a los 
derechos de los niños deben ser específicas en la atención a la Primera Infancia, de esta 
manera el servicio y cumplimiento de cada uno de los derechos sería integral para así 
poder lograr mejores condiciones de vida para los niños y niñas. 
 
Con respecto a las profesiones y ocupaciones del área de la salud, se observa un 
esfuerzo del sector por implementar la estrategia de Atención Integral del Infante en la 
cual intenta solucionar el problema de la atomización de la atención y el manejo curativo 
que reciben los niños. Esta capacitación no sólo debe incluir todo el personal de salud 
sino también los agentes en salud, los padres y la familia.  
 
En cuanto a la garantía del  Derecho al Desarrollo, es necesario incluir programas 
específicos en la atención de niños de hasta 6 años, porque es en este periodo donde los 
niños y niñas  esta en formación y el personal que actualmente les enseña no cuenta con 
las herramientas necesarias para brindar una óptima enseñanza sobre todo en las 
diferentes modalidades de hogares comunitarios.  En general para los agentes 
educativos es perentorio la capacitación de este personal en términos relacionados con 
el enfoque de derechos y enfoque de protección integral, además de las nuevas 
tendencias para la educación y desarrollo de la Primera Infancia. 
 
A NIVEL EDUCATIVO 
 
Los programas educativos relacionados con la dirección, planeación y organización de 
los planes, programas y proyectos de la Primera Infancia necesitan unificación de las 
denominaciones existentes, adecuaciones a sus contenidos académicos de manera que 
respondan a las necesidades del entorno, y a una mejor distribución de la oferta 
educativa para que la cobertura cobije a las ciudades capitales de departamentos de 
menos de 100 habitantes. 
  
Con respecto a los programas de formación del área de la salud se debe tener en cuenta 
algunas consideraciones: i) que la enseñanza debe traspasar las barreras de la 
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universidad e incluir las humanidades y las ciencias sociales, ii) recalcar la ética y la 
responsabilidad social, iii) la tecnología con aplicación racional y humanística, iv) la 
informática y las comunicaciones, v) la calidad y la gerencia del servicio vi) la 
participación social y la interdisciplinariedad. 
 
Es necesario igualmente planear y controlar la oferta educativa, unificando las 
denominaciones, definiendo las competencias transversales de las diferentes profesiones 
y ocupaciones. 
 
En el área de la educación se requiere profesiones y ocupaciones bien definidas 
enfocadas a las nuevas concepciones de las metodologías de enseñanzas para la 
Primera Infancia. Los establecimientos existentes deben adecuar los requisitos básicos 
de calidad relacionados con la infraestructura, recurso humano y metodología del 
desarrollo de los niños y niñas. 
 
Además que dichos programas que benefician niños y niñas hasta los 6 años, se ha de 
contar con un continuo apoyo de los padres de familia y  la comunidad como agentes 
educativos, es decir que realizarán acciones que refuerzan, complementan y mejoran su 
propio rol y el del colectivo. 
 
En cuanto a la formación del Derecho a la Ciudadanía, la formación desde el punto de 
vista del Registro Civil, determinada por la Registraduría General de la Nación, requiere 
replantear sus competencias en relación a la integralidad de la garantía de los derechos, 
la interdependencia y la articulación funcional con los diferentes actores que en ella 
intervienen. 
 
En cuanto a la protección,  garantía y restablecimiento de los derechos de los niños, el 
reto está, en realizar adecuados procesos de capacitación y preparación de los 
funcionarios que laboran en la entidades encargadas de la protección en lo referente al 
conocimiento que implica ver a los niños y niñas como sujetos de derechos, en 
conocerlos, garantizarlos y generar una real y efectiva materialización  de los mismos  a 
través de una Atención Integral e interdisciplinaria con perfiles específicos en infancia y 
adolescencia 
 
En síntesis se requiere coordinación, integración y definición de corresponsabilidades  y 
una visión holística y amplia de cada uno de los actores que permita un manejo integral, 
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ANEXO 1. Proceso metodológico  para la formulación y desarrollo de 
competencias 
 
El proceso para elaborar normas de competencia laboral contempla las siguientes 
fases:1) Concertación, 2) Caracterización Ocupacional,3) Análisis Funcional, 4) 
Elaboración de Titulaciones. (Ver grafica 1). 
 
Gráfico 2. Fases de la metodología para formular competencias  
1. CONCERTACION
2. CARACTERIZACION OCUPACIONAL




Durante el proceso se realizan acciones de verificación para comprobar que cada 
producto obtenido satisface los criterios y los procedimientos metodológicos 
establecidos. Asimismo, se describen las realidades laborales expresadas por 
empresarios y los trabajadores en cada una de las sub-áreas de desempeño.  
 
A continuación se relaciona de manera breve, la descripción de cada una de las fases 





En esta fase se crean mesas abiertas, en las que participa el gobierno, los trabajadores, 
gremios, formadores, expertos y empresarios. Es una instancia voluntaria. En este primer 
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momento del proceso, se define la sub-área de desempeño sobre la cual se piensa llevar 
a cabo el estudio, y luego, se establecen los acuerdos necesarios con empleadores y 
trabajadores para la ejecución de las acciones programadas.  
 
 
2. Caracterización Ocupacional  
La caracterización ocupacional, requiere de un proceso de investigación que incluye la 
revisión de estadísticas, estudios diagnósticos sectoriales y subsectoriales, artículos 
científicos y tesis de grado que se correspondan con el área a normalizar. Del mismo 
modo, realizar en el área a normalizar, una identificación de la naturaleza de la 
ocupación, describir las características y las tendencias de la misma. Asimismo, analizar 
el entorno organizacional, económico, tecnológico, ocupacional y el educativo. El 
resultado de este análisis de información, es el insumo básico para la elaboración de las 
normas de competencia (Ver Gráfico. 2). 
 









Se busca identificar y analizar el tipo de organización empresarial que se tiene, su 
distribución geográfica, los sistemas de gestión y administración; las estructuras y los 
niveles jerárquicos organizacionales; las áreas de trabajo y las relaciones con clientes y 
proveedores. Además, identificar los productos y servicios, los gremios, las entidades 
reguladoras, el marco legal y las políticas, que afectan el sector. 
 
Entorno Económico 
En relación al entorno económico, se pretende identificar  y describir la estructura 
económica, las tendencias macroeconómicas, los volúmenes de producción, el destino 
de la producción, la situación de mercado y los acuerdos comerciales, entre otros. 
 
Entorno Tecnológico 
En análisis del entorno tecnológico, busca identificar y describir las  características  y 
tendencias de los procesos productivos y tecnológicos relevantes las  principales  
tecnologías duras y blandas utilizadas, proveedores de tecnología, los sistemas de 
gestión de la calidad establecidos, los indicadores de productividad y de competitividad. 
También, las tendencias de la modernización tecnológica y el impacto de la inversión 
extranjera en dicha modernización.  Asimismo, el impacto de la tecnología en el mercado 
laboral: variaciones en la tasa de empleos, perfiles profesionales frente a la tecnología y 
la adaptación de los trabajadores y de los clientes que utilizan la tecnología; y las 
competencias laborales que debe tener el talento humano para su utilización. 
 
Entorno Ocupacional 
Se busca identificar, describir y analizar las características y tendencias cualitativa y 
cuantitativo existentes para las funciones de la sub-área de desempeño, de los 
profesionales, especialistas y ocupaciones existentes, la dinámica del empleo; la 
distribución del personal por ocupaciones, los niveles operativos,  cargos, funciones y 
normas de competencia laboral. También, las ocupaciones específicas, transversales y 
los enlaces funcionales y ocupacionales significativos con otras áreas ocupacionales. 
Asimismo, las tendencias de modernización y la consolidación del perfil del talento 
humano. En lo que respecta a las competencias ocupacionales emergentes y requeridas,  
se indaga los aspectos que permitan hacer un análisis de cómo competir con éxito en el 
mercado en expansión,  y las ocupaciones que desaparecen y las que se encuentran en 
recesión. Del mismo modo, se  identifican las políticas ocupacionales  de gestión del 
talento humano, las formas de contratación, estilos de dirección y los valores 
corporativos. 
Entorno Educativo 
Su objetivo es identificar y describir, las características y tendencias de la oferta de 
formación y capacitación; tanto de la educación formal (profesional) como la educación 
para el trabajo (técnico y auxiliares). Los programas, las instituciones oferentes, los 
niveles y regiones donde se ubican. La demanda de formación requerida y las 






Cambios en las organizaciones, los productos y servicios, los mercados, las tecnologías, 
la normatividad, las ocupaciones y los requerimientos de capacitación y formación. 
 
 
3. Análisis Funcional 
Análisis funcional es un método de cuestionamiento y de enfoque, que permite la 
identificación del propósito clave de la sub-área de desempeño, como punto de partida 
para enunciar y correlacionar las funciones que deben desarrollar las personas, hasta 
especificar las contribuciones individuales (Ver. Gráfico 3). 
 
Gráfico 4. Análisis funcional 
¿QUÉ TIENE QUE HACERSE?






Los resultados del Análisis Funcional, se concretan en un Mapa Funcional, que enuncia y 
correlaciona, las funciones laborales de la sub-área de desempeño, dispuestas en una 
estructura en forma de árbol.  
 
 
4. Elaboración de Titulaciones  
 
Una Titulación Laboral, hace referencia al conjunto de normas de competencia laboral 
que describe las aptitudes y actitudes requeridas por un trabajador para ejercer en uno o 
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varios puestos de trabajo, dentro proceso productivo, mediante el uso de tecnologías 
afines, complementarias y compatibles con el entorno laboral.  
 
La titulación, aplica los principios y conocimientos comunes, y entrega productos 
similares en la cadena de valor del sistema productivo. Para su elaboración se debe: 
 
• Identificar los Campos Ocupacionales o las Ocupaciones donde se requiere 
enfocar prioritariamente los esfuerzos de mejoramiento del desempeño de los 
trabajadores. 
• Configurar proyectos de Titulaciones Laborales para los Campos Ocupacionales u 
Ocupaciones prioritarios. 
• Elaborar las Normas de Competencia Laboral de la Titulación, mediante 
componentes normativos de los elementos de competencia que las integran: 
describir los Criterios de Desempeño, enunciar el Rango de Aplicación, especificar 
el Conocimiento y Comprensión esenciales y enunciar las Evidencias Requeridas.  
• Estructurar Titulaciones Laborales. Un elemento de competencia describe el 
resultado laboral que un trabajador debe lograr en el desempeño de una 
contribución individual, mediante componentes normativos: 
 
Las Normas de Competencia Laboral que integran una Titulación, pueden ser: Normas 
de Competencia Obligatorias, que son  indispensables para obtener la titulación. Las 
Normas de Competencia Optativas, que corresponden a funciones específicas de un 
puesto de trabajo. Y las Normas de Competencia Adicionales, que corresponden a 
funciones muy especializadas y que permiten la flexibilidad necesaria para satisfacer 
requerimientos laborales específicos de algunas empresas y trabajadores, no son 
necesarias para lograr la Titulación. 
